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Hoy en el mundo, las enfermedades relacionadas a los malos hábitos alimentarios 
continúan en alza en todo el mundo, esto hace que cada vez estén más preocupados por su 
propia salud a través de los alimentos de alta nutrición,  el presente proyecto, nace con el 
objetivo de realizar un trabajo de investigación donde se hace un plan de negocios para una 
organización productora, que comercializa un producto denominado “mermelada de fruta de 
cocona sin preservantes con Stevia”, siendo el elemento diferenciador, la Stevia; 
conjuntamente con la cocona, fruta oriunda de la amazonia peruana que crece en abundancia y 
que aporta grandes beneficios a la salud; esta propuesta de producto se debe a que existe una 
tendencia por buscar una vida sana y saludable en la que comer sano significa consumir  
productos de alta nutrición. 
La cocona, fruto oriundo de la selva de Perú y Brasil, según el portal Nativos, es una 
medicina que regula sustancias peligrosas para la salud de las personas tales como el colesterol, 
los excesos de ácido úrico y la glucosa (diabetes). Asimismo, ayuda a combatir los trastornos 
que es causada por la mala articulación del hígado y de los riñones.  
Este proyecto abarca, como primer paso, en realizar una organización que se dedique a 
la elaboración de un producto “Mermelada de fruta de Cocona sin preservantes, como elemento 
diferenciador el uso de Stevia”. Este producto  tiene ventajas tales como: ayudar a disminuir la 
presión arterial, asimismo, a normalizar el azúcar que se encuentra en la sangre, y normalizar 
el sistema digestivo en total, la regulación de las grasas en las personas con sobrepeso, además 
va ayudar a las personas deseosas y finalmente es un a fruta diurética. Por otro lado, a corto 
plazo se establecerá la producción de mermelada de fruta de cocona sin preservantes con Stevia 
comunes a los sabores de la cocona, con un valor agregado que permite la diferenciación de 
esta propuesta, pero con un sabor único que la haga diferente a la mermelada, de tal modo que 




población; este producto estará destinado, principalmente a familias con niños, debido a su alto 
contenido nutricional, sin octágonos así como a personas con problemas de altos niveles de 
azúcares en la sangre. 
 
La misión es ser una empresa donde se desarrollen productos basados en productos 
nativos y nutritivos en sincronía con el respeto al medioambiente, el cual es llevado en un 
ambiente de alimento innovador, sano y el respeto por todos los consumidores, para renovar la 
calidad de vida de los clientes.  
 
La visión es consolidarse como una empresa de transformación de alimentos de calidad, 
así como nutrición y líderes en el mercado de conservas donde se participará con los productos 
oriundos, con lo cual se contribuya a la vida sana y conservación del medio ambiente.  
 
Inicialmente el objetivo comercial será alcanzar un punto de estabilización en la 
rentabilidad económica, y luego se incrementará la producción y elaboración de mermelada. 
 
Las estrategias iniciales, para alcanzar el objetivo, serán proporcionar a los clientes la 
confianza, con un determinado producto sano, de un excelente sabor, nutricional e inocuo, con 
un alto nivel de alimento sano y seguro, con una cantidad razonable en todos los mercados 
donde se comercialice. 
 
Por lo tanto, el trabajo de investigación se han realizado unas fases de investigación 
bibliográfica, teniendo como base un estudio de mercado; como resultado de esta prueba y 
error, el cual dio como resultados la documentación más notable basados en encuestas sean 




expectativas de los posibles clientes, la cantidad, los precios y las eventualidades respecto al 
olor, sabor. Textura y color del producto final. 
 
Asimismo, se realizó una investigación organizacional, donde se evaluara las 
actividades de la empresa, el cual se pondrá a ejecutar por la autora, del plan de negocio, como 
accionista y gerente de la empresa, también se planificará que tipo de personal será ingresado 
a planilla, y se realizar el manual de oranizaciones y funciones de las actividades de cada 
personal, como administrador, personal de logística, ventas y operarios, además se tendrá como 
personal externo al contador. 
 
Con una inversión inicial de 76,905.18 soles, donde la mitad son aportaciones de los 
socios y la otra mitad se realizará por medio un determinado crédito bancario. Es viable el plan 
de negocio, porque el VAN dio un monto de S/.198,161.36, llegando a recuperar lo invertido 
en un año y medio de operaciones. También, la TIR obtenida es  67%, la cual supera el WACC 












1. Objetivos generales. 
 
1. Ubicar la presencia de la marca en los consumidores, posicionarse como uno de los 
productos con mayor garantía de productos saludables para el consumo, el cual se 
puede departir juntos en familia o en reuniones especiales como ayuda a salud a 
personas con problemas de diabetes. 
 
2. Alcanzar una participación del 10% del mercado del consumo de mermeladas de 
cocona sin preservantes con Stevia en los distritos de San Martín de Porres, San Juan 
de Miraflores y Santiago de Surco durante el año 2020. 
 
1.1. Objetivos específicos. 
1.1 Generar una buena relación de confianza para fortalecer la marca. 
 
1.2 Lograr un buen posicionamiento del producto, el cual posibilite que las 
personas de negocios decidan realizar compartir la mermelada de cocona con las 
familias con niños, así como con las personas con problemas de azúcar, de la zona que 
consuman mermelada en Centro de Lima. 
 
2.1 Manejar una buena estrategia comercial e información basándose en el estilo 
de vida del consumidor objetivo. 
 
2.2 Lograr una cartera fidelizada de consumidores del producto, el cual permita 






2. Descripción de la idea de negocios 
2.1.     Idea de negocios. 
 
En esta etapa se precisa el inventario de la investigación que permite mostrar 
cómo es la conducta del mercado por producto, permitiendo identificar los principales 
consumidores a los cuales se debe persuadir de que la propuesta de producto es buena 
y de que el producto es totalmente alimenticio para su consumo y que también ayuda a 
las personas con problemas de azúcar en la sangre; por otro lado se verá qué 
características tiene el producto, se hará una verificación del departamento en el que se 
va a  desarrollar y a el cual se tendrá que cubrir las necesidades; identificar las 
características de potenciales consumidores, según su estilo de vida, cómo es el nivel 
socio-económico, el capital humano (educación) del sector y la localización a la cual se 
va a dirigir, también se observará a las empresas competidoras lo cual ayudará a 
entender de manera diferente el producto y a tener otra visión como empresa debido a 
los retos y oportunidades de mejora así como de calidad, por otro lado, se muestra que 
las propiedades del desarrollo de la organización, como esta en la misión y visión, y los 
beneficios que brinda frente a otras organizaciones que compiten con otras empresas, 
siendo el precio será una variable importante como parte de la diferenciación.  
 
Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2018) el 
resultado final de la segmentación planteada representa una población total de 9 
millones 674 mil 755 habitantes, en la provincia de Lima, sin embargo el presente 
proyecto está dirigido a familias con niños y personas con diabetes, por lo tanto según 
el estudio realizado, estas personas en su mayoría consumen productos naturales, ya 
que mantienen una vida saludable, y los distritos a los cuales se ingresará con el 




Santiago de Surco (364 mil); dichos distritos son los que tienen mayor cantidad de 
organizaciones que se dedican a la comercialización de productos naturales por lo que 
se deduce que en estos distritos, sus pobladores consumen productos naturales en mayor 
cantidad. El segmento al que va dirigido la venta de la mermelada de cocona, es el de 
personas con un nivel socioeconómico A, B,  segmento que, según APEIM, tiene un 
salario familiar promedio de 15,261 soles anuales (APEIM, 2017a). De acuerdo con el 
CIIU de SUNAT, esta idea corresponde al CIIU1513 Elaboración y conservación de 
frutas, legumbres y hortalizas.  
 
De acuerdo con la Asociación Americana de Diabetes (2020), la Stevia es un 
producto que puede reemplazar al azúcar  natural que la mayoría conoce, y es una planta 
beneficiosa y con grandes propiedades que contribuyen al bienestar de las personas que 
padecen de diabetes. La hoja tiene un compuesto químico que es el encargado de dar 
un sabor dulce, pero que al introducirlo a nuestro cuerpo, este lo expulsa. Este 
compuesto es recomendable y favorece a los diabéticos, ya que equilibra la cantidad de 
azúcar en la sangre, y también impide la absorción de glucosa en el cuerpo y mejora la 




Modelo de Negocio (canvas) 
Tabla 1 Modelo de Negocio (canvas) 
Socios claves 
 




• Empresa de 
transportes 












• Gestión de carteras de 
Productores y proveedor de 
insumos como Stevia. 
• Acopiador de insumos 
agrícolas 
• Coordinación CITE y 
demás canales 
• Estrategia comercial 
 
Propuesta de valor 
 
. 
Consume energía saludable, aporte 
energético para el organismo. 
 
Contribución en la masificación de 
productos agrícolas exóticos, que 
colabora con cadena productiva en 
Sector Agroindustrial 
 
Contribuir con el medioambiente, a 
través de utilizar envases 
reutilizables para ser usado en el 
hogar. 
Relación con clientes 
 
• Relación con Personal 
con información 
referente al producto y 
la tendencia de 
alimento sano. 
 
• Programas de 
comunicación en 
Redes sociales para 
posicionar productos y 
tiendas 
 
Segmentos de clientes 
 
• Familias con niños ubicadas en casa de 
San Martín de Porres, San Juan de 
Miraflores y Santiago de Surco que 
tiene claro la tendencia de 
alimentación sana 
• Personas con problemas de diabetes 




• Recurso Humano 
• Local / CITE 
• Insumos 




• Venta a tiendas a 
través de almacenes 
• Tiendas Naturales 
• Intermediario 
• Redes sociales 
• Participación en ferias 
 
Estructura de costos 
 
• Planilla de colaboradores 
• Alquiler de local / CITE 
• Materias primas 
• Servicios generales 
• Marketing y publicidad 
Fuente de ingreso 
 
• Ventas directas de producto mermelada de fruta de cocona sin preservantes con Stevia 
• El pago será PO o efectivo 





Propuesta de valor objetiva. 
 
Al contar con una mermelada en la cual contenga Stevia, se garantiza a los 
clientes la tendencia del producto sano, relacionado directamente a la mejora de la 
salud, reducción de azucares mitigando los riesgos de personas diabéticas. (Propuesta 
de Valor 1). 
  
Por otro lado, contar con productos de envasados biodegradables, los cuales son 
una tendencia en la actualidad y apoyo al medioambiente, los mismos que tendrán 
presentaciones muy atractivas y de fácil consumo para los compradores activos. 
(Propuesta de valor 2). 
  
En los distritos de San Martín de Porres, San Juan de Miraflores y Santiago de 
Surco no se consumen ciertas frutas por falta de conocimiento las cuales tienen 
propiedades muy impresionantes para la salud, este es el caso de la cocona la cual tiene 
propiedades para mitigar a las personas con un colesterol elevado lo cual nos 






3.1. Antecedentes de estudio. 
 
Según Carmona (2010) indica que gracias a un estudio realizado tuvo la oportunidad 
de analizar el verdadero uso que se le da a la Stevia como elemento dulce en la 
preparación de mermelada de guayaba. La investigación realizó tres planteamientos en 
la preparación de mermeladas, estas se diferenciaron por el componente endulzante, 
debido a que contenían diferentes proporciones de Stevia, también se utilizó la pectina 
y el benzoato de sodio; se analizaron según sus propiedades fisicoquímicas, sensoriales 
y microbiológicas.  Se pudo concluir que: 
- Es viable elaborar la mermelada en cuestión reemplazando  la sacarosa por una 
pequeña cantidad de Stevia. 
- La mezcla de sacarosa y Stevia reforzó su contenido en azúcar permitiendo mejorar 
su presión osmótica, lo que contribuyó a que no se desarrollen microbios. 
- El producto fue bien recibido por los consumidores, debido al uso de la Stevia como 
edulcorante, pues promueve la buena salud de los consumidores. 
 
Flores (2011), en su trabajo de investigación se planteó como meta principal 
conseguir una combinación cargada y densa de hojas de Stevia, que tengan propiedades 
organolépticas aceptables. Se basó en un método de extracción hidroalcohólica, otro de 
extracción acuosa y el último con el método de extracción alcohólica. En todos se usó 
menos del uno por ciento de CaCO3, ciento noventa y nueve partes por millón de   
CaCL2, diez por ciento de Ca (OH)2 conformado de sustancias secas, después se añadió 
un cinco por ciento de carbón activado. Por consiguiente, se  entregó a los expertos los 




- Estas tácticas no lograron obtener resultados sensoriales aceptables, por lo que se 
tuvo que optar por utilizar los métodos físicos para que no se perdieran sus 
características originales. 
 
Barrazueta Sandra (2009), en su investigación pudo determinar las 
características físicas y químicas de la zanahoria amarilla, en dos tipos que se producen 
en tres sitios del Ecuador.  Al finalizar el análisis se mostró que existen desigualdades 
entre las especies de zanahoria. Por otro lado el espacio en donde se cosechan es un 
factor determinante en la diferenciación.   
 
Carrasco & Javier  (2011), en su investigación lograron recomendar la 
elaboración de una infusión concentrada a través  del uso de la bacteria responsable de 
la fermentación láctica. Se concluyó que la cantidad de ácido láctico que se encuentra 
en la bebida es admisible para el desarrollo de una mezcla de bacterias y organismos  
de tres por ciento que duren treinta horas concentrándose.  
 
Salazar ( 2007) en su investigación logra concluir que la transformación y la 
conservación de verduras, frutos, y legumbres permiten obtener una mermelada de 
calidad  y se deben a las propiedades nutritivas que posee la zanahoria. 
 
Aroca & German (2010),  es su investigación  evaluaron las tácticas que se 
ejecutaban para calcular el tiempo en que esta duraría un determinado producto. 
Asimismo, se puede decir que esta resulta ser la mejor manera para tener un correcto 




C6H7KO2 en una mezcla preservada hecha de zanahoria. Se menciona que el sorbato de 
potasio hace que la conserva dure mucho más de lo que se tenía esperado.  
 
En el país 
 
Oscar (2012) en su investigación tuvo un enfoque en la problemática de la 
región Cajamarca. De acuerdo con este autor, la región sufre de un problema de 
sobreproducción de frutas locales, por lo que muchas de ellas terminan en la basura. 
Ese es el caso del aguaymanto. Desafortunadamente, esta fruta carece de un proceso de 
industrialización, sin embargo esto puedo cambiar ya que existe un gran interés tanto a 






4. Análisis de la industria: entorno externo e interno 
 
4.1. Entorno interno. 
 
Modelo de Negocio 
 
Como es un proyecto de inversión podemos establecer los puntos fundamentales 
y adecuados que ayuden a lograr los objetivos de la  MEFI, los cuales se determinan 
según la manera en la que trabaja la empresa y de la autoevaluación que realiza el 
responsable de este estudio.  En la tabla 2 podemos ver los factores que se analizan 
como puntos fuertes y fallas esenciales detectadas.  
Tabla 2 Matriz de evaluación de factores internos (MEFI) 
 Factores Clave de Éxito (FCE) Peso Valor Pond. 
 Fortalezas    
1 Propuesta diferenciadora plan de negocio respecto al producto 
en análisis de mercado y de finanzas 
0.20 3 0.60 
2 Personal calificado y experiencia en mermeladas. 0.20 3 0.60 
3 Experiencia en gestión  y puestos de dirección de empresas en 
mermeladas o productos naturales. 
0.10 4 0.40 
4 Tener una asociación con tiendas naturistas en los tres distritos. 0.10 3 0.30 
5 Tener una asociación con la CITE en la producción. 0.10 3 0.30 
6 Cercanía de los lugares de distribución  0.10 2 0.20 
 Debilidades    
1 Ineficiente conocimiento y habilidad del grupo de trabajo en el 
sector bancario. 
0.20 3 0.60 
2 Ineficiente experiencia en el sector financiero. 0.10 2 0.20 
3 Los productores no entregan con oportunidad los insumos  0.10 2 0.20 
 Total 1.00  3.60 
Nota. Adaptado de (F. D’Alessio, 2013) 
 
La acumulación de conocimientos del gestor del presente proyecto es una de 
principal fortaleza para el proyecto, esto augura un buen grado de probabilidad, tener 




posibilidades y ofrecimiento de financiamiento cuando sea necesario. Asimismo, la 
propuesta diferenciadora plan de negocio respecto al producto en análisis de mercado 
y de finanzas, en conjunción con el personal calificado, la experiencia en mermelada 
de fruta de cocona sin preservantes con Stevia, la asociación con tiendas naturistas en 
los tres distritos, y la asociación con la CITE en la producción, aumentan la 
probabilidad de que el proyecto de negocio prospere y perdure. 
Con respecto a las debilidades identificadas se destacan tres, las mismas que 
deben ser contrarrestadas de la mejor manera, por ejemplo, la baja experiencia del 
equipo en el sistema bancario, asimismo la reducida preparación del sector financiero, 
y finalmente los productores no entregan con oportunidad los insumos, y por lo cual la 
empresa se puede ver perjudicada ya que muchos de sus clientes fidelizados desistiesen 
de realizar la compra. 
Producto de este análisis se puede deducir que el proyecto es fuerte en su interior 
al tener un promedio ponderado mayor a 2.5. 
Cualquier empresa requiere tener ciertas funciones internas administrativas 
indispensables, las cuales son: 
 
Planear 
Planificar es una función principal en toda organización, la planeación es la 
función que se prioriza.  Mediante esta, se establecen programas, objetivos, políticas de 
la organización, acciones y fijación de gastos, con el fin de que todas las tareas y 








Para lograr el máximo desempeño de los planes y objetivos señalados en la 
planificación, estableceremos un conjunto de vínculos necesarios entre  las tareas, 





La dirección es una de las facultades de los gerentes y administradores que les 
permite establecer y encaminar las tareas  realizadas por los miembros de una 
compañía, para que así lleven a cabo tales tareas de acuerdo con los criterios 
establecidos, por medio de acciones que favorezcan un clima organizacional saludable, 
fomentando así la motivación y compromiso de los colaboradores buscando el 




La coordinación busca el establecimiento de la armonía entre todos los actos de 
una organización, de manera que el trabajo se lleve a cabo adecuadamente, y como se 
tenía previsto. Se trata de determinar las tareas correctas para cada trabajador y que de 








Este proceso busca examinar si todo se está ejecutando de acuerdo con lo que 
fue planeado y organizado; con el fin de detectar los fallos y desviaciones en la 
proyección o realización, logrando solucionarlos por medio de la puesta en práctica de 
actividades rectificadoras, que impidan su repetición más adelante. 
 
La relevancia del control en una empresa 
- Hace posible conservar o mejorar la calidad. 
- Favorece la creación e implementación de ciclos más breves. 
- Permite un mejor desempeño en grupo 
- Sirve para hacer frente a los problemas que se presenten y sacar provecho a 
cualquier ocasión favorable.  
 
Tramitación legal para constituir una compañía: 
 
En la Cámara de Comercio: 
 
- Disposición del apelativo de la empresa. 
- Inscribir el Documento de Constitución de la empresa. 
- Debes contar con los registros de Libros de Comercio. 
El Municipio Correspondiente: 
- Certificado de funcionamiento. 




4.2 Entorno Externo. 
 
En esta parte, para poder determinar el  plan de inversión es necesario realizar el 
estudio PESTE. 
Después de haber determinado el objetivo general de la organización; así como 
el desarrollo del análisis interno, ahora desarrollaremos un análisis sobre los factores 
externos, para saber de qué manera, estos impactarán en la ejecución del  proyecto, para 
esto utilizaremos el análisis antes mencionado. Los resultados del mismo, y el resultado 
de estudio de las cinco fuerzas competitivas (Porter, 2015), serán realizadas más 
adelante, permitiendo guiar en la elaboración de la planeación estratégica, y así dotar 
este proyecto de ventajas y oportunidades, y para mitigar las amenazas. También poder 
establecer o fijar los elementos que garantizan el logro de objetivos y a la vez hacer lo 




Según  D’Alessio ( 2013) la  evaluación del entorno  permite elaborar un registro  
de oportunidades, que pueden favorecer a una compañía; y ver como los errores pueden 
ser evitados. La lista mostrada a continuación ha sido creada sobre los datos 
conseguidos con la ayuda de la herramienta PESTE, con el propósito de establecer si el 
modelo de negocio está siendo eficiente y efectivo.  
 
La MEFE para la idea de negocio de la mermelada de fruta de cocona sin 
preservantes con Stevia dispone de nueve factores fundamentales de éxito divididos en 





Tabla 3 Matriz de evaluación de factores externos (MEFE) 
 Factores determinantes de éxito (FDE) Peso Valor Pond. 
 Oportunidades    
1 Legislación  del empleo. 0.15 3 0.45 
2 Tendencia del PBI. 0.15 3 0.45 
3 Estilo de vida de la ciudadanía. 0.10 3 0.30 
4 Posicionamiento mundial de la gastronomía peruana 0.05 3 0.15 
5 Aprovechamiento adecuado de los recursos naturales 
(insumos) 
0.05 2 0.10 
  0.50  1.35 
 Amenazas    
1 Tasa de inflación 0.15 3 0.45 
2 Nuevos Competidores 0.15 3 0.45 
3 El segmento a quien está dirigido. 0.10 2 0.20 
4 La seguridad de la flora amazónica (biodiversidad). 0.10 3 0.30 
  0.50  1.40 
 Total 1.00  2.75 
Nota. Adaptado de (F. D’Alessio, 2013) 
. 
 
Se puede observar sobre este análisis que el proyecto saca ventaja de las 
oportunidades identificadas y va a evitar acertadamente las amenazas de todo lo que le 
rodea llegando a obtener un promedio ponderado de 2.75. 
 
 Con respecto a las amenazas identificadas, dos de ellas, las de mayor peso o 
ponderación (Producto bruto interno general y PBI en el sector de verduras y frutas) 
han sido contempladas como amenaza, sin haber tenido en cuenta  el crecimiento para 
el próximo año de las empresas del gobierno como los analistas de la economía,  debido 
a que el incremento proyectado tiene una preferencia a la baja y considerando los 
eventos de la política de éstos días (cierre del congreso de la república), hace ver un 
escenario económico y político un poco incierto, esperando que prevalezca la 
maduración del congreso, el cual viene teniendo el Perú, lo cual llevaría a que esta 




año en relación a su desarrollo, ocasionando consecuencias positivas en las tasas de 
inflación país; por otro lado la aparición de nuevos competidores se vería fortalecida ya 
que la viabilidad de formar una empresa aumentaría por el apoyo del estado a más 
microempresas a través de las CITE. 
 
Factores políticos y legales 
 
Dentro de los factores políticos y legales dan forma a las reglas de juego, tanto 
formales como informales, que las empresas deben tomar en cuenta para operar. Y en 
lo que respecta al presente proyecto de investigación se han verificado las leyes 
siguientes que llegan a causar un efecto probable y una tendencia, el cual se va a 
mencionar a continuación en la tabla 4. (D’Alessio, 2013) 
 
Tabla 4 Factores políticos y legales para la idea de negocio de la mermelada 
Variable Tendencia Efecto probable O/A 
Legislación sobre 
el empleo 
Modificación de Ley MYPE 
y de fomento de la inversión 
con beneficios al empleador. 




Nota. Adaptado de (David, 2013) 
 
El proyecto de inversión es influenciado por las leyes MYPES puesto que al 
tener la probabilidad de que el régimen tributario (RUS) sea eliminado, por lo que el 








Tabla 5 Factores socioeconómicos 
Variable Tendencia Efecto probable O/A 
PBI general. 
Al crecimiento, 
con tendencia a la 
baja. 
Capacidad de consumo de 
la población más alta. 
A 
PBI sector frutas. 
Al crecimiento 
con tendencia a la 
baja. 
Precios de las frutas más 
bajos. 
A 
PBI subsector mermeladas 
naturales 
Al incremento. 
Teniendo un incremento 




Nota. Adaptado de (David, 2013) 
 
Se lograría una mayor capacidad de consumo gracias a factores exógenos o 
fuera de la empresa como un potencial desarrollo de los índices generales del Producto 
Bruto Interno en el Perú, lo que iría en ventaja de la empresa: la elaboración de la 
mermelada de fruta de cocona sin preservantes con Stevia, no obstante, tal crecimiento 
muestra una preferencia a la baja, por la única razón que se debe realizar un monitoreo 
absoluto a este factor durante el tiempo que vienen debido a la coyuntura política que 
viene sufriendo el país. 
 
Por lo tanto, el Banco Central de Reserva del Perú en su último informe sobre 
la inflación para el mes de diciembre del 2019, menciona que el desarrollo del Producto 
Bruto Interno para el año 2019, fue de dos, seis por ciento, uno por ciento menor que 
año anterior, causado por la baja en el agro y manufacturado, y si a esto le adicionamos 
los acontecimientos políticos que están pasando en el país, se podría concluir que el 








Factores políticos y legales 
 
Tabla 6 Factores políticos y legales para la idea de negocio de la mermelada 
Variable Tendencia Efecto 
probable 
O/A 
El segmento al cual está 
dirigido. A la baja. Menor demanda. A 
Los estilos de vida del 
cliente. 
Variable. Mayor demanda. O 
El uso del tiempo en 
libertad. 
Al alza. Mayor demanda. O 
Nota. Adaptado de (David2013) 
 
El emprendimiento en el país ha crecido, lo cual podría llevar a que muchos más 
peruanos busquen formar sus emprendimientos en lugar de ofrecer su trabajo a una 
empresa. Esto a su vez podría significar en el tiempo una disminución eventual de la 
cantidad de habitantes a quien va direccionado el tipo de negocio. (Fred, 2013) 
 
Además, la excelencia en la atención a los clientes y la limpieza y orden a penas 
forman parte de la forma de la vida alimenticia de las personas del Perú, con respecto a 
la oferta alimenticia. Es por eso que lo que brinda y ofrece la idea de negocio de la 
elaboración de mermelada de fruta de cocona sin preservantes con Stevia, acentúa al 
consumo masivo saludable, práctico y rápido, por lo que, si se toma en cuenta la 
comunicación obtenida de las encuestas  que se realizaron, la oferta se va a transformar 
en una valiosa oportunidad de negocio o empresa.  (Fred, 2013) 
 
Finalmente, y continuando con el estilo de vida del ciudadano peruano, tener 
desayunos y alacenas saludables y variadas con diferentes opciones de preparación de 




de mermelada de fruta de cocona sin preservantes con Stevia pues gracias a ella se 
incrementaría su demanda de consumidores. (Fred, 2013) 
 
Factores tecnológicos 
Tabla 7 Factores tecnológicos para la idea de negocio de la mermelada 
Variable Tendencia Efecto 
probable 
O/A 
El adelanto de las ciencias de 
los equipos y materiales. 





Nota. Adaptado de (David, 2013) 
 
Los avances tecnológicos están dando lugar al esparcimiento de productos 
nuevos con mejor funcionamiento, lo que hace que, en la elaboración y producción de 
la mermelada de la futa de cocona sin preservantes con Stevia, a un mediano y corto 
plazo se va a llegar con avances  tecnológicos que permitan una mejor extracción de la 
cocona y un mejor procesamiento de esta. Tales innovaciones tecnológicas 
agroindustriales se convierten, por tanto, en la mayor importancia para esta idea de 
negocio (empresa) pues reducen los costos de producción de la fruta. (Fred, 2013) 
 
Factores medio ambientales 
 
Tabla 8 Factores medio ambientales para la idea de negocio de la mermelada 
Variable Tendencia Efecto probable O/A 






Insuficiencia de la 





Nota. Adaptado de (David, 2013) 
 
 
La protección de la flora amazónica y en general, el cuidado del medio 




Desde luego que esto es bueno pero podría ocasionar que en ciertos momentos se 
busque vedar o en el peor de los casos, que se vede la obtención de la fruta principal y 
los insumos para la elaboración y producción de la mermelada de fruta de cocona sin 
preservantes con Stevia, por lo tanto, dicho esto se transforma en una amenaza principal 
para el negocio (empresa). 
 
 
5. Plan estratégico de la empresa 
5.1. Misión. 
 
Para, D’Alessio (2013) la misión de una empresa es el impulso hacia la futura 
situación soñada, y responde a la pregunta: ¿Qué somos?.  Para poner en práctica esta 
premisa, hemos formulado la siguiente la misión: 
 
La misión es ser una empresa donde se desarrollen productos basados en productos 
nativos y nutritivos en sincronía con el respeto al medioambiente, el cual es llevado en un 
ambiente de alimento innovador, sano y el respeto por todos los consumidores, para renovar la 





Para, D’Alessio (2013) indica que la visión de una empresa es la proyección a lo 
cual va querer llegar y el cual responde a la pregunta ¿Hacia dónde Vamos?” . Con tal fin, 





La visión es consolidarse como una empresa de transformación de alimentos de calidad, 
así como nutrición y líderes en el mercado de conservas donde se participará con los productos 
oriundos, con lo cual se contribuya a la vida sana y conservación del medio ambiente.  
 
5.3. Valores  
 
Para, D’Alessio (2013) menciona que los valores provienen de las políticas 
instructivas siendo las principales: encausan el desempeño, normas, y finalmente 
establecen un patrón para las actividades en la toma de decisión, por lo tanto, los valores 
son la filosofía de la empresa, que sustituye sinceramente: actitudes, personalidad, 
creencias, y tradiciones;  para la organización se considera los siguiente valores: 
 
• Respeto entre los participantes o colaboradores. 
• Trabajo en equipo, de parte de las personas que colaboran para alcanzar las metas 
fijadas. 
• Honestidad, en las diferentes funciones que se realiza en la empresa. 
• Creatividad, que permite la innovación para ofrecer mejores presentaciones para el 
consumidor o cliente. 
• Compromiso, debe tener todo el personal que labora en la empresa para respetar los 
valores aprobados. 
 
5.4. Objetivos Generales y Objetivos Específicos.  
 
D’Alessio (2013), afirma que  tanto los objetivos a largo plazo y los objetivos 
estratégicos se realizan a partir de la misión y visión, y personaliza el rendimiento que toda 




permitir cumplir con la visión que se quiere conseguir, para el presente plan de negocio se 
tiene los siguientes objetivos: 
 
• OE1: Llegar a posicionarse en cinco (5) años, como la empresa mayor producción y 
venta de productos mermelada de fruta de cocona sin preservantes con Stevia con 
Stevia del país. 
 
 • OE2: Recobrar el 60% de lo invertido en los dieciocho (18) meses iniciales. 
 




5.5. Análisis FODA  
 
Según, D’Alessio (2013) señala que el análisis de Fortalezas, Oportunidades, 
Debilidades y Amenazas, es una matriz muy interesante, ya que tiene muchas cualidades 
intuitivas para poder realizar un análisis situacional por parte de los especialistas. Esta 
valiosa herramienta de análisis posibilita la creación de tácticas al ser cruzado la matriz 







             Sobre la base de la matriz de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas, 
entonces, se elaboran las estrategias que a continuación se listan: 
 
• E1: Calidad en los productos nutritivos elaborados, mermeladas con Stevia y sin 
preservante. 
 
• E2: Productos sin octógonos, productos con tendencia sana 
 
• E3: Inspección constante de la calidad del producto a entregar. 
 
• E4: Chequeo continuo de la materia prima y los insumos que se emplean en la 






Tabla 9 Matriz FODA 
 Fortalezas Debilidades 
 
1. La frescura y la calidad de los productos 
2. La calidad en la producción. 
3. Personal capacitado 
4. Infraestructura adecuada 
 
1. Los clientes no tienen la cultura por 
productos de consumos amazónicos. 
Oportunidades FO: Explote DO: Busque 
1. Los estilos de vida de los clientes. 
2. El uso del tiempo libre de los clientes. 
3. Legislación sobre el empleo. 
4. PBI subsector de mermeladas. 
5. Aumento de la ciencia de los materiales. 
6. PBI general. 
 
1. Controlar en el desempeño de las 
funciones mediante la capacitación. O1, 
F3 
2. Penetrar el mercado con un aumento del 
énfasis en la naturalidad y calidad de los 
productos. F1, O1 y O2. 
 
 
1. Implementar un plan de capacitación 
constantes, en lo que es técnicas de 




1. El nicho a quien está dirigido el negocio. 
2. Las vedas temporales de la fruta.  
3. Seguridad de la flora amazónica 
(biodiversidad). 
1. Fortalecer con un control de frescura y 
calidad de los productos y la 
presentación. F1 y F2, A1. 
2.  Implementar con un determinado plan de 
contingencia en el tipo de fruta, al no 
haber por algún a contingencia de la 
amazonia. F1 y 
A2. 
1. Implementar un plan de la cultura para los 
clientes de productos naturales. D1 y A1. 
2. Capacitar constantemente al personal 
para los controles de calidad en el uso 
de otros insumos en tiempos de escases 




5.6. Análisis de las 5 fuerzas de Porter  
 
En la presente sección se examinará el modelo de negocio en el contexto industrial 
con la ayuda de los instrumentos del análisis reconocido como un prototipo de la 
competencia de las cinco (5) fuerzas de Michael Porter, tal como se observa en los párrafos 
siguientes. Dicho análisis es realmente valioso, pues garantiza la contemplación de la 
industria de una manera sistemática además de que hace posible estudiar a la competencia 
directa. Asimismo, introduce el tiempo en el análisis por lo que es posible reflexionar 
acerca de las empresas rivales y la transformación de la industria en donde se desarrollara 
el plan de negocio, además gracias a esta herramienta se pueden analizar los diferentes 
cambios que llegara a afectar negativa o positivamente sobre el negocio. 
 
 








Poder de negociación de proveedores 
 
Según Porter (2015) los suministradores con mayor importancia pueden llegar a 
tener la parte del valor para estos; restringiendo la calidad de los servicios o productos, 
exigiendo precios muy altos, y transfiriendo los precios a los integrantes del sector. 
Tomando en cuenta lo mencionado por Porter, se considera que los proveedores tienen una 
alta capacidad de negociación para el proyecto presentado, debido a que el presente plan 
de negocio va a incluir la obtención de la cocona en la amazonia peruana, y posiblemente 
partes de la frontera con el Brasil. 
 








0.30 La centralización de los proveedores Alto 1 Bajo 0.30 
0.20 El precio por cambiar un proveedor Alto 2 Bajo 0.40 
0.20 La aportación de los proveedores en la 
calidad de los productos 
Bajo 3 Alto 0.60 
0.10 La aportación de los proveedores en los 
precios 
Alto 1 Bajo 0.10 
0.20 Desigualdad en el producto principal Alto 1 Bajo 0.20 
1.00     1.60 
Nota. Adaptado de  (Hax & Majluf, 2004) 
 
 
De acuerdo con la solución que se obtiene en la creación de la tabla 8, y tomando 
en cuenta el ponderado final obtenido en la tabla 10, se concluye que la capacidad o el 
poder de negociación de los proveedores es considerable. Es más, referente a la naturalidad 
del componente primario utilizado en el producto (cocona) y a la insuficiencia de 
proveedores en la Amazonía, los cuales se concentran en una sola asociación, la capacidad 






Poder de negociación de compradores 
 
Para Porter (2015) indica que los compradores con mayor capacidad tienen la 
posibilidad de capturar mucho valor, si piden que los costos bajen; llegando a exigir una 
mejor calidad en el servicio y productos, el cual va incrementar los precios, llegando a 
hacer que los competidores se enfrente, el cual va llegar a dañar el incremento económico 
de la empresa y del mismo sector. 
Tomando en cuenta la definición de cliente poderoso, y como el presente plan de 
negocio, el cual está dirigido en un nicho de mercado verificado como clientes de calidad 
de consumo de mermelada sin preservantes con Stevia, se concluye que los compradores 
tienen una capacidad negociadora limitada, habida cuenta de que el presente plan de 
negocio brinda un valor agregado sustentado que permite diferenciar el proyecto de las 
empresas competidoras. Cabe mencionar que el comprador puede verificar que 
verdaderamente se están ofreciendo dichos valores agregados. 
 








0.30 Concentración de 
compradores 
Bajo 3 Alto 0.90 
0.30 Volumen de compradores Bajo 2 Alto 0.60 
0.25 Productos sustitutos Alto 3 Bajo 0.75 
      
0.10 Identidad de marca Alto 2 Bajo 0.20 
0.05 Impacto en calidad y 
rendimiento 
Bajo 2 Alto 0.10 
1.00     2.55 
Nota. Adaptado de (Hax & Majluf, 2004) 
 
El sector resulta agradable para ejecutar el proyecto de negocio ya que la posición 
negociadora de los clientes o compradores es pequeña como así lo expresa el ponderado 





Rivalidad de competidores 
 
La competencia entre los rivales prevalecientes se expresa en un sinnúmero de 
formas conocidas, incluyendo reducción de precios, lanzamientos de productos novedosos, 
inversión publicitaria, y perfeccionamiento del servicio. Se sabe que una alta rivalidad 
restringe el incremento del sector. El nivel en el cual los competidores van a disminuir las 
ventajas del sector, esta acondicionado como un primer lugar al precipicio con el cual las 
organizaciones tienen rivalidad, y en segundo lugar está en lugar donde compiten. Sin 
embargo, existe mucha competencia en la oferta de la elaboración y producción de 
mermelada, en el mercado nacional, y lo que va marcar la diferencia es al brindar una 
propuesta de valor que se presenta en el plan de negocio, el cual se ve cubierta de una 
forma incompleta, más no cumplido por otras organizaciones. El cual queda demostrado 
en la siguiente tabla, a pesar de la cantidad de rivales, la diferencia de los productos, brinda 
a la competencia a que la competencia entre en la rivalidad ya se baja a partir de lo 
completo, de la propuesta de valor en el plan de negocio, así como en el desarrollo de la 






















0.30 La cantidad de rivales iguales Alto 4 Bajo 1.10 
0.20 La diferenciación de los servicios y 
productos 
Bajo 3 Alto 0.70 
 
0.20 La valla de los salientes Alto 2 Bajo 0.40 
0.10 El incremento de la industria Alto 3 Bajo 0.30 
0.10 Preferencia a integrar en la industria Alto 2 Bajo 0.20 
0.10 Los precios fijos Alto 1 Bajo 0.10 
1.00     2.80 
Nota. Adaptado de (Hax & Majluf, 2004) 
 
El sector resulta atractivo si consideramos que la presente idea de negocio, va 
satisfacer las expectativas que otro rivales no satisfacen, o llegan a satisfacer de forma 
parcial, y si se tiene en cuenta los resultados obtenidos en la matriz le rivalidad entre los 
competidores 2.8, quien menciona un bajo nivel de la rivalidad. 
 
Amenazas de entrantes 
 
La amenaza de nuevos entrantes en el mismo rubro, se van a introducir las nuevas 
habilidades y el deseo de tener intervención en el mercado, lo que va desempeñar presión 
sobre los costos, precios y finalmente la tasa de inversión necesaria para poder competir, 
por lo tanto los nuevos rivales llegan apalancar habilidades existentes para los flujos de las 
cajas y poder apalancar con los rivales, especialmente cuando se ingresan desde otros 
mercados. (Porter, 2015) 
Aun cuando la oferta es cada vez es mayor en el sector de la mermelada, el presente 
plan de negocio va llegar a brindar una propuesta integral que consta de un valor agregado 
el cual incluye la Stevia, el cual es un componente saludable de la mermelada que permite 




amenaza directamente para el plan de negocio, debido a que la Stevia diferencia 
sustancialmente el producto de otros al presentarlo con menos azucares y octógonos. El 
cual se puede visualizar en la tabla implementada, por lo tanto, los indicadores que se 
indican en el ingreso de los rivales, inducen a culminar en lo siguiente: 
 











0.30 La diferenciación de los servicios y 
productos 
Bajo 3 Alto 0.80 
0.20 El precio de los cambios Bajo 3 Alto 0.50 
0.20 La barrera de los ingresos Bajo 2 Alto 0.40 
0.20 El capital necesario Bajo 2 Alto 0.40 
0.10 La verificación de la marca Bajo 3 Alto 0.60 
1.00     2.90 
Nota. Adaptado de (Hax & Majluf, 2004) 
 
Debido a que la idea de negocio ofrece el producto de manera integral, por lo tanto, 
la amenaza de los rivales que ingresan es muy baja pues el valor agregado que se ofrece 
separa a la empresa de las otras con lo cual la empresa siempre mantendrá una posición 
favorable en el sector. Si además consideramos el puntaje ponderado de 2.90 en la matriz 








Amenazas de sustitutos 
 
Según, Porter (2015) indica que la amenaza de sustitutos van a cumplir con las 
mismas actividades o simplemente una que se parezca al producto o servicio de un mismo 
rubro mediante formas distintas. Al hacer la investigación del rubro, se han descrito los 
productos  sustitutos, tales como margarinas, mantequilla, lácteos, embutidos, etc. Por lo 
contrario, se verifica que el conjunto objetivo a quien se va dar la oferta integral del valor 
del plan de negocio (empresa), el cual va hacer que la diversificación de los productos y 
servicios sustitutos no llegue  a ser una amenaza para e plan de negocio en investigación 
y el cual se puede visualizar en la tabla que muestra a continuación:  
 
 











0.30 La cantidad de servicios y productos 
alternativos.  
Alto 2 Bajo 0.50 
 0.30 La diversificación de servicios y 
productos 
Bajo 3 Alto 0.90 
0.20 
0.20 
El precio de cambiar el producto y 
servicio 









1.00     2.60 
 
Nota. Adaptado de (Hax & Majluf, 2004) 
 
 
Resulta atractivo ejecutar la idea de negocio porque la amenaza de productos 
sustitutos es pequeña si tonamos en cuenta el ponderado final de 2.60 en la tabla de 







Grado de atracción de la industria o sector 
 
El cual se verifica en la tabla 15, posteriormente al estudio se llega a concluir que 
el presente plan de negocio participará en un sector industrial sumamente atractivo con la 
ubicación competitiva favorable enfocada en la propuesta de valor que permite 
diferenciarla claramente por lo que se refiere a sus competidores actuales y futuros. 
Asimismo, el plan de negocio va a estar dirigida e un público objetivo deseoso de disfrutar 
de valores diferenciados pero que ha sido poco atendido en la oferta imperante del sector 
agroalimentario en el país. 
 









0.30 El poder de negociación de los 
proveedores 
Alto 2 Bajo 0.50 
0.30 El poder de negociación de los 
consumidores 
Alto 3 Bajo 0.90 
0.20 La rivalidad de los competidores Alto 3 Bajo 0.70 
0.10 La amenaza de los ingresantes Alto 3 Bajo 0.40 
0.10 La amenaza de los sustitutos Alto 3 Bajo 0.20 
1.00     2.70 
Nota. Adaptado de (Hax & Majluf, 2004) 
 
 
El valor ponderado obtenido de 2.70 sugiere que el sector es atractivo pues está dos 
puntos por encima del mínimo necesario y si además tomamos en cuenta los resultados 
obtenidos al analizar las cinco fuerzas,  la idea de negocio está en una posición favorable 
para ser implementada. 
 
5.7. Ventajas Competitivas.  
 
Para, D’Alessio (2013) indica que el valor competitivo es la comparación interna 




neutralizarse y consolidar respectivamente. En conformidad con lo expresado 
anteriormente y con el propósito de poseer una ventaja competitiva y diferencial respecto 
a las empresas competidoras como por ejemplo ofrecer un producto sano sin preservantes 
con Stevia, lo fundamental en este análisis interno o evaluación es ser capaz de descubrir 
las competencias distintivas que faciliten la formulación de una estrategia de negocios que 
diferencie a la empresa de los rivales. 
 
Sin embargo, Weinberger (2015) al referirse al presente plan de negocios y no de 
una organización en marcha, la verificación interna se enfoca en el desarrollo de los 
conocimientos, habilidades y recursos del grupo empresarial fundado. Además, no será la 
apreciación de la organización, sino de un grupo de personal. Por consiguiente, ahora, se 
va a explicar una síntesis profesional de la persona que conforma el grupo, asimismo la 
matriz de la ejecución de los factores internos, el cual va a incluir los factores principales 
de éxito encontrado en el modelamiento de la empresa. 
El equipo de trabajo está formado por una única persona, cuyo deseo por llevar a 
la realidad del plan de negocio que parte del amor por el consumo de productos saludables 
y bajo en azucares en un sinfín de modelos, y en base a la experiencia con los distintos 
tipos de clientes, ella reconoció un potencial provechoso en la propuesta de valor de la 
Stevia como producto biodegradable y con presentaciones innovadoras.  
 
Milagros del Pilar Álvarez Reátegui, Administradora de profesión titulada en 
la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote (ULADECH), con 8 años de 







5.8. Mapa Estratégico.  
 
Según, Weinberger (2015) indica que las estrategias son el modelo como las 
empresas llegan a lograr sus metas y objetivos, por tal motivo, las estrategias van a 
responder a la pregunta siguiente: ¿come se va actuar para conseguir los objetivos 
propuestos, y como contestar a la rivalidad?. Asimismo, (Porter, 2015) explica que los 
beneficios competitivos van a estar relacionados con la posición de la empresa en dicho 
mercado, en otras palabras, la estrategia que se escoja depende de los recursos, habilidades 
y capacidades únicas de la organización. Dadas estos dos conceptos, en lo sucesivo, se 





Crecimiento y Aprendizaje: perspectiva centrada en los requerimientos de 
personas en la organización, quienes son percibidos como un elemento valioso e intangible 
al punto que la diferencia de otras organizaciones. Se incluye la capacitación continua de 
los empleados y la mejora en la cultura empresarial y organizacional. 
Procesos internos: están relacionados directamente con la cadena de valor 
empresarial ya que es en la cadena donde los procesos críticos que tienen un valor 
Figura 2. Estrategias genéricas competitivas. 





estratégico serán seleccionados con la finalidad de conseguir las metas y objetivos 
planteados en las perspectivas externas: financiera y de clientes. 
Clientes y mercado: es aquí donde se especifica la propuesta de valor que se 
ofrecerá a los potenciales clientes. Los activos intangibles generan valor gracias a la forma 
en la que la mencionada propuesta de valor funciona. Esta perspectiva persigue la 
descripción de  todos los procesos requeridos para lograr que el producto sea de calidad y 
que la entrega se haga a tiempo ya que los clientes valoran esos atributos. 
Perspectiva financiera: se centra en el procesamiento y manejo de los datos 
financieros. En conformidad con eso, caracteriza los resultados concretos de la estrategia 
en términos clásicos de las finanzas Su objetivo orientador principal es maximizar las 
utilidades para los accionistas. 
 
6. Estrategia comercial 
 
Es donde se muestra el resumen de la investigación, que describe cómo se 
comporta el nicho en función del producto apoyándose en las fases fundamentales de la 
presente investigación del mercado en el nicho meta donde los niños y personas con 
diabetes serán los principales actores, por lo tanto las madres serán los clientes 
importantes, a los cuales se debe persuadir de que el servicio y producto brindado es un 
producto totalmente apto y bueno para que el ser humano le consuma, asimismo, se verá 
en que consiste el producto, el estudio del rubro en el mercado, en el que va a circular y a 
el cual se le tiene que cubrir las expectativas, las cualidades de los clientes en función de 
su modelo de vida y de su franja socio económico, la formación educativa del sector y el 
lugar a el cual se va a dirigir, además se identifica la rivalidad la cual ayudará a percibir 
de un modo distinto el producto y también ayudará a que la empresa mejore ya que los 




de la situación de la organización de la misión y visión, y de los beneficios competitivos 
que esto brindara frente a otras organizaciones del mismo rubro, y por último el costo que 
se va llegar a cobrar por el producto, el cual va a hacer característico en comparación a los 
precios de otras rivalidades ya que son precios asequibles para que los consumidores estén 
complacidos. 
 
6.1. Análisis de mercado. 
 
Según, Arellano (2010) menciona que el presente plan de negocio (empresa) que 
se busca validar considera indispensable profundizar una segmentación exhaustiva para 
poder identificar mejor cuál sería el potencial mercado a el cual debe dirigirse la oferta de 
mermeladas. En una primera instancia, la mermelada de cocona se enfocaría 
geográficamente una población total de 9 millones 674 mil 755 habitantes, en la provincia 
de Lima, sin embargo el presente proyecto está destinado a familias que incluyen niños y 
personas con problemas de diabetes, por lo tanto según el estudio realizado, estas personas 
en su mayoría consumen productos naturales, ya que mantienen una vida saludable, y los 
distritos al cual se ingresara con la Mermelada de fruta de Cocona sin preservantes, como 
elemento diferenciador es que se usara Stevia son: San martín de Porras (745 mil 151), 
San Juan de Miraflores (422 mil), y Santiago de Surco (364 mil), dichos distritos son los 
que tienen mayor cantidad de empresas con venta de productos naturales (casas centrales 
naturistas) y por lo tanto en estos distritos las personas consumen productos naturales en 
mayor cantidad. (APEIM, 2017) 
En segundo lugar, las personas cuyo nivel socio económico es A, B constituyen el 
potencial segmento de mercado al que va dirigido la venta de mermelada. Este segmento 
de acuerdo con APEIM tiene un ingreso familiar promedio de 15,261 soles al año. El 4,8% 




distribuidas en San martín de Porras (745 mil 151), San Juan de Miraflores (422 mil), y 
Santiago de Surco (364 mil). (APEIM, 2017) 
Al segmentar el potencial segmento de mercado de mermeladas hasta un tercer 
nivel, nos encontramos con hombres y mujeres cuyas edades están entre los 26 y los 55 
años. Si dividimos ese intervalo de edades en intervalos más pequeños, entonces un 9,2% 
tienen edades que varían entre los veintiséis y treinta años, un 8,1% tienen edades están 
entre los treinta y uno a los treinta y cinco años, un 16,3% están entre los treinta y seis y 
cuarenta y cinco años, y un 13,4% están entre los cuarenta y seis y cincuenta y cinco años. 
Esto constituye un acumulado de cuarenta y cuatro, cinco por ciento, con un total de ciento 
noventa y cinco millones trescientos ochenta y dos pobladores. (APEIM, 2017) 
Por lo anterior mencionado, las conclusiones de los nichos de planteamiento el 
resultado final de la segmentación planteada está representada en su totalidad por los 
habitantes de San Martin de Porres (745 mil 151), San Juan de Miraflores (422 mil), y 
Santiago de Surco (364 mil) en el resultado excesivamente conservador, y que va  a 
permitir asegurar la calidad de servicio en conformidad con la propuesta de valor 
propuesta. 
Contrastándolo con el 2do objetivo que consiste en alcanzar un 10% del mercado 
tenemos: sumando la población de SMP, SJM y Surco asciende a 1`531,151 habitantes se 
pretenden llegar al 2.8%, 73,495 personas por el 10 % equivale a 7,669 habitantes 
aproximadamente, se pretende vender 2,200 frascos de mermeladas mensuales, tenemos 






Mercado meta y segmento de mercado. 
 
Tabla 16 Mercado meta y segmento de mercado 
 
Fuente: Elaboración propia en base al estudio “Perfil de personas según NSE 2017“APEIM 2017. (APEIM, 
2017). 
 
Después de diseñar y analizar la pertinencia del modelo en el marco de la estrategia 
formulada y, puesto que la empresa representa las diferentes especificaciones, que van a 
tratar de moldear la desigualdad competitiva, en relación a otras mermeladas y sustitutos 
de consumo, el plan de marketing se centrará en difundir el valor diferenciador que se 





Al cabo de la fidelización de los clientes, y la segunda etapa se concentraría en 
proporcionar y brindar una experiencia atrayente en relación con la calidad del producto, 
que posibilite la integración de los clientes. asimismo, en seguida, se dan detalles del 
planteamiento estratégico elaborado teniendo en cuenta al marketing mix. 
 
6.2. Investigación del consumidor. 
 
En el país existen enormes oportunidades para crear valor agregado en base a la 
extensa variedad de frutos que crecen en nuestras tierras. La amazonia peruana, tierra 
bendecida, de cuyos recursos naturales se ha podido sacar provecho gracias a la 
construcción de la infraestructura de canales en el departamento, cosecha con la 
culminación con una amplia diversificación de las frutas, y busca instaurar nuevos 
negocios con la implementación económica de la promoción de la agroindustria. (APEIM, 
2017). 
 No obstante, se va a observar que los diferentes agricultores, habituados a padecer 
modificaciones impredecibles en la variedad de costos de las frutas, muestran cierto nivel 
de disgusto, localizar a disminuir la cosecha o reducir los precios para impedir la pérdida 
de producción, lo cual cautiva al consumidor peruano. 
 
Proceso de decisión de compra del comprador 
 
Como se viene indicando anteriormente, las pautas de acopio  primordiales son: 
 
Ingredientes muy frescos, cocona que depende de la cosecha de la temporada, 






Factores que influyen en el comportamiento del consumidor 
 
La cocona, fruto selvático, al ser escasamente conocido y comercializado, no se 
produce masivamente de acuerdo con DRA-Ucayali (2019). Con el cual se tiene la idea de 
sacar provecho de este fruto, ignorado tanto por productores, consumidores y los 
agricultores del sector agroindustrial de los pueblos de la selva del Perú, como insumo 
primario de la mermelada, la cual puede ser ofrecida y acogida en los mercados locales. 
El fruto de la cocona proviene de la conversión de la flor, teniendo como resultado 
del crecimiento e incremento de los tejidos que van a soportar el ovulo del árbol (planta). 
Siendo los principales seminales que generan las semillas una vez que ocurre la 
polinización y además se dan una variedad de reproducciones celulares en el ovario 
completo, volviéndose endurecido, criboso y modificando su forma. El carpelo está 
compuesto del endocarpio, epicarpio y el mesocarpio, los cuales pertenecen a la parte del 
exterior, inter y media respectivamente. Por lo tanto, la cocona conocida como Solanum 
sp, surgió en el alto Orinoco, y se extendió por toda la Amazonía. La variación en su 
genotipo ha dado lugar a varios tipos de coconas, y finalmente el color va desde el color 
verde a marrón opaco y por último a amarillo o anaranjado cuando está maduro. 
Asimismo, el fruto es una vaina cuya forma está desde ser casi ovalada hasta 
esférica con 3-6 cm de longitud y 4-12 cm de espesor, tiene un peso que va desde los 24 
gramos hasta los 250 gramos, coloración desde rojiza hasta amarilla, revestida de 
pubescencia suelta y delgada. La pulpa cuyo peso está entre el 75 % y 82 % del peso total 
del fruto, es ácida, tiene un olor parecido a un tomate de árbol de color amarillo que esta 
entre el color claro y cremoso. Entre las señales de madurez de la cocona principalmente 
se tiene en los parámetros de diámetro y longitud, las transformaciones de color del fruto, 




sencuentran entre los nueve y diez libras y su relación de la madurez °Brix/% acidez de 
once. 
La elaboración de este proyecto tuvo como base el rediseño de una determinada 
línea de elaboración y producción de la mermelada de cocona, el cual está en la 
implementación sostenible de la sociedad agrícola, por otro lado, va detallar la descripción 
de dicha fruta y las características que van a justificar el valor, y el diseño de la 
experimentación y el prototipo para tener un determinado producto, que llegue a cumplir 
con los indicadores implementados por la ley, la investigación de los nichos que van a 
permitir establecer la postura en los clientes que están involucrados en el estudio según el 
precio, la promoción, el análisis financiero, producto, plaza hasta las ventas usadas en el 
modelo AIDA, por lo tanto, la planta de la línea de la elaboración y producción del análisis 
financiero, estos factores va permitir facilitar en la toma decisiones para llegar a describir 
la factibilidad del plan de negocio.  
Según Schiffman (2002) indica que la instrucción es el indicador que va a 
determinar el elemento de la conducta y deseos de un cliente, incluyendo las percepciones, 
las conductas, los valores y, preferencias fundamentales que un ser humano va 
aprendiendo en el hogar, y, en las instituciones a las cuales asiste, las sub instrucciones 
son las culturas en dentro de otras culturas, los cuales tienen estilos de vida y, valores 
diferentes, es así que los seres humanos tienen diferentes propiedades culturales y, 
subculturales, además tienen distintas necesidades de marcas y, productos. Los 
mercadólogos van a desear orientar sus proyecciones de marketing  hacia las expectativas 
algunos equipos, por lo tanto, los indicadores sociales llegan a influir en la conducta de los 
consumidores o clientes. Los equipos de observación de ciertos clientes, amigos, 
familiares y empresas sociales, las comunidades profesionales llegan a afectar  




que están vinculadas  a la edad; la fase del tiempo de vida de la familia, las eventualidades 
económicas, la ocupación de cada persona, las características, y la personalidad de los 
consumidores o clientes, que llegan a influir en las determinaciones de adquisición. Los 
procedimientos de vida de los clientes, todo el patrón de interactuar y actuar en el universo, 
el cual es una influencia principal en las elecciones de los clientes. Los indicadores 
psicológicos, como la percepción, las actitudes, la motivación y, el aprendizaje suministra 
un panorama distinto, para comprender como se realiza la caja negra de la memoria de los 
clientes. Aun sabiendo que los mercadólogos no han podido revisar la mayoría de los 
indicadores, vienen siendo de mucha importancia, para comprender e identificar a los 
clientes en quien los mercadólogos intentan intervenir. 
 
Posicionamiento de la marca 
 
• Llegar a averiguar cuáles son los hábitos de adquisición de los clientes de mermelada 
en los tres distritos, San Juan de Miraflores, Santiago de Surco y San Martín de Porras. 
• Llagar a investigar cual es el posicionamiento de las marcas que son rivales en el nicho 
de mermeladas. 
• Valorar la nivelación de aprobación de los nuevos productos como son la mermelada 
de piña, la panela, la mermelada de guayaba, etc. 
 
El diseño de la presente investigación es descriptiva, para llegar a entender los 
hábitos que llegan a consumir la mermelada en los tres distritos San Juan de Miraflores, 
Santiago de Surco y San Martín de Porras, mediante la encuesta con ítems nominales, el 
cual está compuesta por tres partes, el perfil de los clientes, prueba de concepto, prueba 




no cometer errores mediante las respuestas de los clientes, y el cual sean veredictos y 
puedan servir para el plan de negocio. 
 
Población 
Los seres humanos de toda la región Lima, que consuman y compren mermelada. 
En el presente plan de negocio y según lo visto anteriormente la segmentación que se usara 
es una población total de 9 millones 674 mil 755 habitantes, en la provincia de Lima, sin 
embargo en el plan de negocio está segmentado a las personas diabéticas y familias con 
niños, por lo tanto según el estudio realizado, estas personas en su mayoría consumen 
productos naturales, ya que mantienen una vida saludable, y los distritos al cual se 
ingresara con la Mermelada de fruta de Cocona sin preservantes, como elemento 
diferenciador es que se usara Stevia son Santiago de Surco con 364 mil; San Martín de 
Porres con 364 mil y San Juan de Miraflores con 422 mil, en conclusión es una cantidad 
moderada que va permitir garantizar la calidad de servicio y producto de acuerdo a la 
propuesta de valor que se presenta. 
 
Muestra 
Aplicando la fórmula para poblaciones finita se obtiene una muestra de 380 
personas 
 
Figura 3. Fórmula para poblaciones finita 






6.3. Marketing mix. 
 
Por lo tanto, el plan de marketing tiene la finalidad de llegar a aportar con el 
posicionamiento de La mermelada, como producto de consumo masivo, en el lima- Perú.  
 
Y para conseguir llegar a obtener dicha meta de posicionamiento, se plantearán una 
cierta cantidad de objetivos alineados y específicos al objetivo general con la finalidad de 
cumplir. 
 
Además, para llegar a conseguir el objetivo planteado para el posicionamiento, es 
de suma importancia tener una comunicación estrategia que sea muy coherente, que se 
llegue a dar con todo el personal, que colabore con la difusión de la marca de la empresa, 
en semejanza con el resto de las elecciones presentados en una zona para utilizar como un 
producto de insumos muy saludables para la salud del ser humano. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se parte del supuesto, de que los productos 
saludables han tomado una tendencia, por lo cual la tendencia al consumo de la mermelada 
será un factor relevante para la salud del consumidor. Tan diferente como el cliente, hoy 
en día el marketing mix tiene un planteamiento que se realiza un cuestionario sobre los 
clientes y el mercado, los cuales se realizan de la siguiente manera: 
• ¿Cuáles son las expectativas de los consumidores? 
• ¿Qué es el precio de satisfacción de los consumidores y cuál es el retorno 
que le dará dicha felicidad? 
• ¿Cuáles son los canales de distribución más eficaz? 





Por lo tanto, ya no es fiable elaborar el producto, para que luego se intente vender, 
todo por lo contrario es necesario investigar sobre el desarrollo de los productos y las 
expectativas de los consumidores para ellos. 
 
Por lo que se indica anteriormente el aditamento en la organización brindara una 
segunda propuesta con determinados productos, más accesibles a los costos. Sin embargo, 
estos productos llegarían a ser considerados de exigencia baja, y en la táctica de conceptos 
de costos se debe tomar en cuenta se debe tener la sensibilidad al fijar los costos, por lo 
que si se da de diferente manera los clientes pueden llegar a disminuir la adquisición del 
producto principal el cual es la mermelada de cocona sin preservantes con Stevia. 
 
A raíz de lo que se menciona anteriormente una táctica de costos se deben tener en 
cuenta las elasticidades y pueden llegar a ser muy atractivas a la vista de los clientes, al ser 
vista como un costo atractivo, y por otra parte será equilibrado al llegar a fijar los costos 
del producto, por otra parte, no llegará  a ser fiable elaborar el producto.  
 
Otra de las figuras principales a implementarse en el plan de negocios es el plan de 
marketing, es llegar a entender y profundizar lo mejor y lo más eficiente en la conducta de 
los que llegan a valorar como más importantes clientes de los productos nuevos, y después 
de llegar a mejorar y profundizar detalladamente los perfiles de los clientes. 
 
En seguida se va especificar los objetivos, los generales y específicos, explicados 







Estrategias del producto y Marca 
 
La principal propuesta en el plan de marketing respecto a la mermelada de cocona 
sin preservantes con Stevia se apoya en brindar una buena experiencia que se asocie con 
los consumidores, desde que la consuman, hasta que la recomienden. De la misma forma 
que llegaran a ser capaces de ofrecer a los consumidores producto de calidad y la opción 
de disponer de un producto saludable, disfrutando de una mayor satisfacción de consumo 
saludable. 
 
Otro factor que le hace diferenciar y que se quiere brindar a los consumidores de 
la mermelada, esta netamente enfocado a los ejecutivos y empresarios que necesiten 
consumir productos saludables y aun precio accesible, o de otra forma vean un producto 





















               La cocona, también llamado túpiro, es una fruta resultante  de una planta con 
flores y semillas, que proviene de América del sur tropical y a su vez pertenece a un grupo 
de plantas herbáceas. Se siembra especialmente en tierras peruanas, y es un fruto que 
resulta ser delicioso para el paladar, además tiene características alimenticias que 
benefician al organismo del ser humano. También, con este se pueden preparar diversos 
dulces.   
 
Descripción 
             Es una planta que crece deprisa, al comienzo tiene un aspecto de hierba, pero con 
el paso del tiempo desarrolla una estructura medio leñosa. La altura que alcanza puede ser 
entre ochenta centímetros a dos metros. Su pequeño tronco tiene una forma de cilindro, las 
ramas suelen salir desde el suelo y se caracterizan por ser gruesas. Además, tiene hojas 
serradas y ondeadas que miden un aproximado de treinta por veintiséis centímetros. Sus 






               Tiene una forma ovalada; pesa entre veinticuatro y 250g; mide entre  tres a seis 
cm de largo y entre cuatro a doce cm de ancho, tiene un color que va desde un amarillo 
claro hasta un rojo oscuro. La cáscara es blanda. Según unos análisis realizados, se dice 
que, consumiendo este fruto, el colesterol alto de las personas vuelve a su normalidad. 
 
Diversidad genética 
              Estudios peruanos señalan que hay más de veinticinco biotipos en el país, de los 
cuales, solo once se usan para fines comerciales. La cocona es una planta que tiene una 
dominante participación de progenitores femeninos, la cual permite que se obtengan frutos 
muy grandes 
 
Con relación al fruto, el proyecto de acciones tiene como finalidad especificar los 
pasos que se siguen para dar un mejor cuidado a las frutas de primera calidad, desde un 
principio hasta que son elaboradas, con el objetivo de cumplir con las expectativas de 
calidad que tiene el consumidor. Las tácticas que utiliza una empresa en la elaboración y 
producción de sus productos son de total importancia, pues es un factor determinante en 
la diferenciación.  Un método correctamente diseñado permite la captación de nuevos 
usuarios y un nivel de preferencia por la empresa muy alto. Asimismo, la relación que se 
cree con los clientes es esencial para lograr su satisfacción y fidelización.   
 
El proceso se basa principalmente en coger las frutas frescas, para convertirlas un 
producto final.  
De tal forma, los procesos de producción se ejecutarán de la manera en que se 





• Pesado: posibilita saber de manera precisa la cantidad de fruto que se le otorga al 
suministrador, y en base a ello, es probable saber el nivel de calidad que este 
provee.  
 
• Clasificación: Consiste en agrupar las frutas según el estado en el que se 
encuentran, puesto que hay algunas que ya pueden ser consumidas, pero por otro 
lado, están las que aún les falta madurar un poco, y no son una opción viable para 
la elaboración de otros productos de calidad.  
 
• Desinfección: Cuando el fruto ya está en el grado de madurez correcto, lo que 
sigue pasarlo por un proceso de desinfección, con el fin de eliminar cualquier 
bacteria o microbio que se alberga en la cáscara de la fruta.  
 
• Enjuague: Después se estar libre de cualquier microorganismo, ahora viene la 
etapa en la que la fruta es lavada correctamente.   
 
• Almacenamiento materia prima: Esta es una táctica viable que se puede aplicar 
cuando las frutas aún no han madurado debidamente, entonces al almacenarlas 
maduran de manera rápida y efectiva. Aunque también puede usarse para evitar la 
madurez veloz.   
 
• Adecuación: Aquí es donde se toman las frutas que antes habían sido elegidas y 
separadas.  
 
• Pre-cocción de la fruta: Es necesario cocer la fruta, pero hay que tener en cuenta 




es fundamental de para quitar las sustancias que permitirán dar una solidez a la 
mermelada.  
 
• Cocción: Este procedimiento cumple un papel muy importante, pues aquí se 
definirá el nivel de calidad que tendrá la mermelada. Por ello, se considera que es 
una actividad totalmente delicada que debe ser llevada a cabo por una persona 
capacitada. El tiempo en que la fruta dure cociéndose tiene  mucho que ver con la 
estructura del fruto. Cabe resaltar que cuando se cuece poco tiempo, se conservarán 
muchas propiedades.   
 
• Adición de ácido cítrico y Stevia: Luego de que el producto pasa por el proceso 
anterior, lo que sigue es echar la Stevia y el C6H8O7; debe mezclarse hasta que todo 
se haya diluido.  
 
 
• Cálculo de ácido cítrico: Cabe destacar que cualquier fruta de por sí, ya cuenta 
con un estado de acidez agregado, pero, para la elaboración de mermelada, lo que 
se busca es lograr un punto de acidez medido.  
 
• Punto de melificación: Y por último se debe añadir la pectina, el cual va ser 
mezclado con la Stevia que le falta agregar, llegando a evitar la formación de 




• Trasvase: Y finalmente cuando es terminado se va dejar reposar la mermelada 




dentro de la mermelada, y posteriormente la mermelada se trasvasara e otro envase 
con la única finalidad que se siga cociendo, el cual puede ocasionar cristalización 
y oscurecimiento de la mermelada. 
 
• Envasado: El cual se llega a hacer de forma caliente a una temperatura de ochenta 
y cinco grados centígrados, dicha temperatura ayuda a la fluidez del producto 
durante el tiempo que se hace el llenado. 
 
• Enfriado: La mermelada de ser enfriado rápidamente para que no cause daños en 
la mermelada como el cambio de color o forme vacíos en el recipiente o envase de 
la mermelada. 
 
• Etiquetado: Este punto es la parte final del procedimiento de la elaboración y 
producción de la mermelada, en la etiqueta se incluye todo tipo de información 
respecto al producto. 
 
• Almacenado: La mermelada de llegar a ser puesta en un lugar limpio, fresco y 
seco, con una determinada ventilación de los productos hasta el momento que es 
comercializado. 
 
• Calidad de la mermelada: El producto de la mermelada como todo producto que 
es consumido por las personas, debe ser producido con todas las medidas de 









           La cocona es una fruta amazónica que contiene múltiples propiedades que 
pueden beneficiar a nuestra salud, siendo rico en hierro y vitamina C. Puedes 
consumirla en diferentes presentaciones como mermeladas, jugos, refrescos, jaleas, 
licor hasta ají. Sus beneficios más conocidos son: 
 
Combate desórdenes alimenticios 
La deliciosa fruta amazónica es muy rica en vitamina B5, convirtiéndose en el alimento 
ideal para los pacientes que tienen anemia o algún tipo de enfermedad hemorrágica. 
 
Controla el colesterol 
Lo bueno de la cocona es que no contiene muchos azúcares y además tiene tanta fibra 
que es capaz de disminuir el colesterol, y mejorar el estreñimiento de las personas, así 
como moderar la diabetis. Además, es capaz de reducir a un cincuenta por ciento los 
niveles de la glucosa. 
 
Previene enfermedades urinarias 
Tiene la disposición de reducir el exceso de ácido úrico, el cual permite mejorar el 
funcionamiento del hígado y de los riñones. 
 
Da más brillo al cabello 
Contiene calcio, tiamina, pectinas, caroteno, CHOS, hierro, niacina, vitamina C, 







Es capaz de disminuir las sustancias libres en la sangre, los cuales van a intervenir en 
el desarrollo de las enfermedades cardiovasculares. Además, tiene una gran cantidad 
de antioxidantes, por lo que te verás más joven que nunca. 
 
Valor nutritivo 
La cocona tiene un valor nutricional que tiene que sacar provecho en la alimentación 
de las personas, por el cual la cocona es un alimento rica vitamina B5 conocido como 
Niacina, también contiene hierro; y cuando se extrae el jugo contiene hasta treinta y 
seis centímetros cúbicos y el grado de Brix es de cuatro – seis. El cual se muestra a en 
la siguiente tabla un análisis completo de lo que contiene la pulpa (composición 
química). 
 
Análisis de nutrientes de la cocona 
NUTRIENTES COCONA 




Proteínas 0.9 gr 0.7 gr 2.2 gr 
Carbohidratos 9.2 gr 12.7 gr 11.7 gr 
Calcio 16.0 mg 14.0 mg 40.0 mg 
Fósforos 30.0 mg 25.0 mg 43.0 mg 
Hierro 1.5 mg 0.5 mg 1.5 mg 
Caroteno (Vit. A) 0.2 mg 0.2 mg 0.4 mg 
Tiamina (Vit B) 0.1 mg 0.0 mg 0.1 mg 
Riboflavina (Vit. B2) 0.1 mg 0.1 mg 0.1 mg 
Niacina (Vit B5) 2.3 mg 0.5 mg 0.6 mg 
Ácido ascórbico (Vit 
C) 4.5 mg 20.0 mg 23.8 mg 
Agua 54.0% 85.0% 86.0% 
Calorías 283 59 53 












































Inmmersión * 5 minutos
Precocción Agua 100°C x 5 min
Pelado y despepitado Quedando pulpa
Licuado
Cocción
Pasteurización T° ebullición x 45 min












Figura 5. Diseño del logo. 






Certificar la salubridad y la calidad que la empresa brindara a sus consumidores, el 
cual será la preferencia del servicio, por lo tanto, es necesario llegar a tener un sistema de 
gestión alimentaria, que apoye a verificar el alimento desde el momento en que se realice 
la compra hasta su almacenamiento y posteriormente el consumo de las personas. 
 
Por otra parte, la empresa va a llegar a involucrar a todo el personal que están 
involucrados en la disposición de la DIGESA y en poco tiempo llegar a certificar a la 
norma ISO 22001 de seguridad alimentaria, certifican a los consumidores la calidad del 
producto que va a ser consumido por los mismos. 
 






• Garantizar el placer del consumidor, por medio de la ejecución de sus necesidades 
y expectativas. 
 
• Incrementar la calidad general que presta la mermelada. 
 
• Guiar al personal de la empresa a fomentar el desarrollo en materia de calidad y a 
gestionar los procedimientos internos. 
 
Conceptualizar el mínimo de la calidad que exigen a una empresa del sector donde es 




Figura 6. Empaque 






Duración del proceso. 
 
De este modo, el flujo de la producción será: 
 
Tabla 17 Duración del proceso 
IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS Persona Tiempo 






Frutas saludables y buenas para el 
procesamiento de la mermelada. 
LIMPIEZA Enjuagar con agua limpia y purificada. 3 min 
ESCALDADO El calor interno debe ser de sesenta 
grados centígrados, en el lapso de tres 
min. Con PH de tres puntos cuatro y 
Brix sesenta mediante ley NTC. 
3 min 
ENFRIAMIENTO Mediante la ventilación hasta llegar al 
punto de los treinta y cinco grados 
centígrados. 
1 día 
PELADO Separar la envoltura de la fruta 
(cascara). 
DESPULPADO (LICUADO Y 
COLADO) 
Apartado de la envoltura y las 
semillas de la fruta, y luego pesar la 
pulpa que se ha adquirido. 
  
ADICIÓN DE INGREDIENTES 
Mediante la fórmula se debe 
incrementar el setenta y cinco por 
ciento de la Stevia como un 
suplemento azucarante, y el veinte y 
cinco por ciento que queda 
incrementar cuando la pulpa este 
caliente con el agua, el uno por ciento 
de ácido cítrico, “0.5, pectina 0.5, 
citrato de sodio 1% y 0.1 saborizante 
de fruta”. 







El envase debe estar herméticamente 
sellado y desinfectado. 
 
ESTERILIZACIÓN Se debe ingresar una buena cantidad 
para ser desinfectada. 
 
ENFRIAMIENTO Para realizar el enfriamiento de la 
mermelada debe estar a una 
temperatura del ambiente durante las 
veinte y cuatro horas. 
1 día 
ETIQUETADO Y EMPACADO. Una vez colocado las etiquetas debes 
ser empacados en determinadas cajas 
de cartón con un separador y 
colocado de a doce unidades, selladas 
y cerradas, con la finalidad de 




ALMACENAMIENTO Debe ser colocado a un ambiente 
fresco en las cajas de cartón con doce 
unidades cada una de ellas, y 
colocadas con un máximo de tres 
cajas por filas. 
Vendedor 2 
 
DISTRIBUCIÓN. Una vez que han sido colocados las 
cajas en los carros se llevara a 
comercializar y distribuir el producto 
final, hacia los lugares o puntos de 















Para la producción y elaboración de los productos, debe de existir una cantidad 
amplia de legalizaciones y certificaciones, los cuales se detallan a continuación: 
 
ISO 9001 (Gestión de la calidad) 
 
Esta normativa tiende a igualar la gestión de los procedimientos sobre los servicios 
que llega a brindar, teniendo a encontrar un mayor control sobre los mismos, asimismo, va 
a llegar a permitir la implementación de la mejora continua en la organización y va 
formalizar con las leyes vigentes, según International Organization for Standardization 
(ISO, 2015) 
 
ISO 14001 (Gestión del medioambiente) 
 
Eta ley está dada para que las empresas lleguen a tener un equilibrio entre la 
disminución del impacto del medio ambiente y la rentabilidad el cual va a permitir evitar 
multas, asimismo permite incrementar sus ahorros con la utilización efectiva de los 
recursos del medio ambiente, tal como el gas, la electricidad y el agua. (ISO, 2015) 
 
ISO 22000 (Gestión alimentaria) 
 
Hoy en día para las organizaciones, y en especial para las organizaciones que se 
dedican al turismo, es beneficioso llegar a implementar un sistema de gestión basado en 
Análisis de Puntos Críticos (APPCC), el cual es un sistema para controlar que brinde la 
vigilancia de los posibles problemas de tipo microbiológicos, químicos y físicos. 
 
Asimismo, la empresa va incluir en sus certificados a la ISO 22001, ya que va 




Y posteriormente para llegar a completar y cumplir con lo que solicita la DIGESA, 
la organización optara por un plan de calidad llegando a tener como su principal objetivo 
el incremento de la satisfacción de los consumidores y el cumplimiento con lo que solicita 
reglamentariamente la norma. 
El objetivo principal del plan es constituir las funciones a ejecutar para la mejora 
continua de la calidad del producto, por otro lado, el plan brindara a nivel del sector un 
punto de referencia que evolucionar en la materia de calidad. 
 
Estrategias de Precio: Valor de mercado 
 
Con la ayuda de la web y la inspección y visita a empresas productoras de 
mermelada o productos afines, se formulará un programa de benchmarking, que haga 
posible mantener y valorar el grupo de precios de la zona en cuanto a precios de mermelada 
de fruta de cocona sin preservantes con stevia respecto a empresas con características 
parecidas. 
 
Tabla 18 Estimación de precio de la mermelada de fruta de cocona sin preservantes con Stevia. 
CONCEPTO NUEVOS SOLES 
Costo de producción 5,380.00                     
5,380.00  Gasto de Administración 8,063.9  
Gasto de Ventas 250.00                        
250.00  Costo de operación 13693.9  
Unidades Producidas 2200 
Costo Unitario 6.22 
Margen de Utilidad 35% 2.18 
Precio Unitario 8.40 
I.G.V. 19% 1.60 
Precio Público (Nuevos Soles) 10.00 
                             Fuente: Elaboración propia y referencial. 
 
Se tomarán en cuenta tres factores centrales en el procesamiento de la creación de 




el grado de respuesta de la demanda al cambio en los costos de los productos, y los precios 
de la operación o producción y permanecer en el interior de las categorías de los costos 
que se instauren en el mercado. Con este fin, se implementará una táctica de la herramienta 
de benchmarking que posibilite el establecimiento de un criterio de comparación por 
intermedio del cual poner unos precios levemente menores a los de los competidores de la 
zona y que sea visto con atracción por parte de los consumidores, siempre fijándose en en 
los precios y la elasticidad de los insumos y materia prima del producto. 
 
Estrategias de Distribución y Canales 
 
Los canales permiten: identificar a los consumidores de los servicios y productos 
de una organización servicios especiales, compras de los productos y brindar a los 
consumidores  de un servicio de atención. El canal del prototipo del plan de negocio será 
indirecto. 
Indirecto porque los clientes serán atendidos por distribuidores del producto, 
además los clientes tendrán conocimientos de los productos mediante televisión o 
incursiones de las tecnologías necesarias las cuales influenciarán a que los clientes puedan 
adquirirlos en cualquier establecimiento cercano a su localidad. 
 
Estrategias de Comunicación integral: ATL, BTL 
 
Se ha planteado la composición de la promoción Below The Line (BTL) y Above 
The Line (ATL).  
Above The Line (ATL): es el que va a permitir promocionar a los futuros clientes 
por medio de la publicidad masiva en televisión, revistas, afiches, radio, diarios, volantes 
carteles y entre otros, en el caso del presente proyecto estaría enfocado principalmente en 





Below the line (BTL).  El proyecto de la táctica BTL de la mermelada estará 
enfocada en los envíos de email con promociones de rebajas, y la creación de las campañas 
por medio las redes sociales como Facebook, estos costos van a estar en los gastos 
indirectos de fabricación. 
 
También se cree conveniente establecer medidas de fidelización de: 
 
• Establecer la comunicación de forma directa, orientada con los consumidores. Se 
busca iniciar una comunicación con los consumidores dejando de esperar para que los 
clientes busquen. El cual debe de ser de forma continua para que los consumidores se 
sientan identificados con “la mermelada”. Los canales para tomar en cuenta: indirecto, 
personalizado y propio. 
 
• El cliente puede dar su opinión en el procedimiento de la elaboración de la mermelada. 
El cual será una buena táctica en el lanzamiento de la campaña “Creemos juntos el 
empaque perfecto a tu medida”.  La campaña se enfoca en que los clientes puedan dar 
sugerencias en la creación de nuevos productos. Los segmentos de clientes serán 
familias con niños y personas con diabetes ubicados en los distritos de Santiago de 
Surco, San Martín de Porras, y San Juan de Miraflores. 
 
• Fidelización enfocada en detalles. Se realizará el envío de emails con promociones de 
descuentos en los productos. Para el cual se brindará invitaciones a realizar encuestas 






7. Plan de operaciones 
 
7.1. Proceso de producción de la mermelada 
 
En consecuencia, en la adquisición de mermelada de fruta de cocona sin 
preservantes con Stevia de alta calidad comienza seleccionando la materia prima, teniendo 
la disponibilidad también se debe mantener la alta calidad de las primeras fases hasta llegar 
a la elaboración y producción de mermelada. 
 
Pesado:  Da a entender el número exacto de la cantidad de materia prima entregada 
por los proveedores, permitiendo entender el porcentaje exacto de la calidad de las frutas 
que estos suministran. 
 
Clasificación: Va permitir clasificar al producto de las maduras con las verdes o a 
medio madurar a las que se les debe almacenar. 
 
Desinfección: Se realiza la limpieza de la fruta madura para poder extraer su pulpa. 
Esto permite disminuir en gran porcentaje del contagio de los microorganismos que 
normalmente tienen en la cascara del producto. 
 
Enjuague: Se lava con agua potable para poder quitar los residuos de los 
microorganismos y desinfectantes. 
 
Almacenamiento materia prima: Permite dilatar y aumentar el proceso de la 





Adecuación: Prepara a las frutas que son seleccionadas al cual luego se 
transformara en la mermelada. 
 
Pre-cocción de la fruta: Es necesario cocer la fruta, pero hay que tener en cuenta 
que lo llegue a un nivel de cocción total sin antes agregar la Stevia. Este proceso es fundamental 
de para quitar las sustancias que permitirán dar una solidez a la mermelada.  
 
Cocción: Este procedimiento cumple un papel muy importante, pues aquí se 
definirá el nivel de calidad que tendrá la mermelada. Por ello, se considera que es una actividad 
totalmente delicada que debe ser llevada a cabo por una persona capacitada. El tiempo en que 
la fruta dure cociéndose tiene  mucho que ver con la estructura del fruto. Cabe resaltar que 
cuando se cuece poco tiempo, se conservarán muchas propiedades.   
 
Adición de ácido cítrico y Stevia: Luego de que el producto pasa por el proceso 




Cálculo de ácido cítrico: Cabe destacar que cualquier fruta de por sí, ya cuenta 
con un estado de acidez agregado, pero, para la elaboración de mermelada, lo que se busca es 
lograr un punto de acidez medido.  
 
Punto de melificación: Y por último se debe añadir la pectina, el cual va ser 
mezclado con la Stevia que le falta agregar, llegando a evitar la formación de grumos en la 






Trasvase: Y finalmente cuando es terminado se va a dejar reposar la mermelada 
fuera del lugar cálido, y con una espumadera se sacara la espuma y ser colocado dentro de la 
mermelada, y posteriormente la mermelada se trasvasara e otro envase con la única finalidad 
que se siga cociendo, el cual puede ocasionar cristalización y oscurecimiento de la mermelada. 
 
 
7.2. Ubicación y equipamiento del producto 
 
Este plan permite definir las tácticas y objetivos de la producción, los cuales van 
dejar que se enlacen los objetivos estratégicos de la idea de negocio de una forma general 
junto con el plan de marketing que se realizó anteriormente, los componentes que sean 
realizado como indicadores importantes en la implementación del plan de operaciones son 
los siguientes: 
 
• Uso de la Stevia. Es uno de los más importantes valores que diferencian de 
melada es el uso de la Stevia, quien no contiene calorías, por lo tanto, las hojas de la Stevia 
son utilizado en forma natura, gracias a la gran cantidad de azucarantes, y solo se llegan a 
usar en pocas cantidades el producto. Es un factor muy importante para diseñar en el plan 
de operaciones. 
 
• Frascos biodegradables. Para el envase de la mermelada se usará bioplásticos, 
los cuales están en procedimientos de cumplir con los requisitos que exige la norma para 
el desempeño. Por el contrario, se llegarán a considerar como poliamidas, los cuales son 
no degradables, pero se realizan a partir de los procesos renovables, inclusivamente las 





• Productos sin preservantes. Actualmente la sociedad vive bajo el estrés y para 
sumamente ocupada, en ese sentido su tiempo es muy limitado para pensar en los 
beneficios para la salud y las consecuencias que pueden generar los alimentos que se 
consumen a diario. El Comer sano no es prioritario hasta que surge un problema en su 
salud como el sobrepeso. Si hacemos una evaluación de la alimentación actual, nos 
podemos ver que el consumo diario está cargado de azúcares refinados, harinas, grasas 
hidrogenadas, sodio, sin preservantes, preservativos, colorantes y sabores artificiales. Esto 
ocasiona problemas en la salud como la hipertensión, colesterol alto, bajos niveles de 
energía, un sistema digestivo poco saludable y enfermedades degenerativas. 
 
• Presentación innovadora. Al tratarse de productos con empaques innovadores 
la característica primordial de estos empaques es que ayudan a resguardar el medio 
ambiente, lo novedoso está en la extensa escala de materiales que se han asociado para 
este fin. En nuestros días, la preferencia “eco friendly” ha provocado que existan productos 
usualmente para cada elaboración, dándonos múltiples oportunidades de elaborar 
empaques innovadores usando materiales plásticos en formas poco peculiares, atractivos 
a la perspectiva del consumidor. 
 
• Productos agrícolas exóticos. Es preciso mostrar que los clientes limeños 
llegan a no conocer de los determinados productos nativos y exóticos de la amazonia 
selvática, es preciso realizar degustaciones de la mermelada para dar a comprender las 
ventajas funcionales, que en forma general consumir dicho producto exótico brinda, tal es 




considerado exótico por contar con la misma apreciación del público objetivo del proyecto 
quienes consideran que fruta es. 
 
• Beneficios de contribuir con el medioambiente, a través de utilizar envases 
reutilizables. El material reciclado permite reutilizar materia ya existente y permite darle 
una segunda vida útil. El presente proyecto utilizará el vidrio, que es un material higiénico, 
que resiste a los productos químicos y además económico; pero es más frágil y pesado, 
también está el plástico policarbonato que es resistente, ligero y económico y puede tener 
varios usos. Es conveniente evitar los que lleven bisfenol A (BPA), un compuesto que 
tienen efectos negativos en la salud.  
 
El vidrio en un recipiente neutral en relación a la mermelada que será envasada no 
tiene ninguna relación con su contenido, y pueden llegar a mantener cualquier tipo de 
producto en toda su vivencia útil. El cual no permite el ingreso de gas carbónico y oxígeno, 
por otra parte no va alterar ni el sabor ni el color del producto, ni el envase, no hay forma 
que pase o escape del cristal del recipiente, y finalmente el producto que es envasado en 
recipientes de cristal tienen una duración de dos meses más que otro envase. 
 
Igualmente va a suceder cuando el envase es votado, el envase de vidrio es muy 
resistente a las sustancias, y no se degrada en el medio ambiente. Por otra parte, el vidrio 
es muy resistente a la tensión entre cuatro y diez  kgf/mm2 y, resistencia a la comprensión 
de cien kgf/mm2. Estos factores llegan apuntar al buen desempeño hacia las presiones e 
impactos, así se de en la producción y envasado del producto, asimismo en el transporte 




La siguiente figura muestra la posible distribución del local: 
 
Figura 7. Distribución del local de La empresa. 
 
Otro objetivo importante del plan de operaciones, esta principalmente en el 
producto, a raíz de ello se va considerar adaptar, la participación de la organización para 
verificar la calidad del producto, con una  determinada distribución que va permitir la 
aceleración de los tiempos de elaboración y fabricación de la mermelada sin llegar a perder 




7.3. Método de producción 
 
A. Mermelada de cocona: 
 
La cocona llega a obtener sabores con superior aprobación que las demás frutas, 
por lo tanto, la mermelada de cocona tiene propiedades parecidas a la presentación cuando 




Las mieles, la glucosa, el jarabe invertido y la sacarosa; vienen a ser edulcorantes 
o azúcares que son principalmente utilizadas en este tipo de mermelada, es así que las 
mermeladas emplean diferentes compuestos polialcoholes y el sorbito de azúcar. 
 
Los porcentajes de sólidos solubles o grados Brix (º Bx), expresan el contenido en 
azúcar de una conserva. Son determinados de forma directa por medio de la lectura en 
refractómetro a veinte grados centígrados y se van a expresar en porcentaje de sacarosa 
  
La melificación final de la mermelada es conseguida gracias al edulcorante o 
cualquier otro que se emplee. La melificación se produce después que se ha cocinado y la 
concentración hasta una fase determinada de concentración de los sólidos saludables o º 
Bx. Si el nivel es sobrepasado no será factible alcanzar una adecuada melificación. 
 
La cristalización es evitada al mezclar diferentes azúcares, y esto mejora el sabor 
dulce, al aroma, recalca el color, y el sabor de la fruta que ha sido empleada, por lo que 
esta mezcla es de suma importancia cuando las mermeladas han sido preparadas al vació 




decir que la hidrólisis de la sacarosa en fructosa y glucosa. Los jarabes permiten que las 




En todas las frutas la pectina está presente menor o mayor grado, también en 
algunas raíces como la zanahoria y la remolacha, y en los tubérculos como las papas.  
La participación funcional de gelificación, con el ácido endulzado, ha permitido su 
uso extendido en la industria de las conservas de frutas. También tiene otras propiedades 
como la gelificación en presencia del calcio, o con menos acido, con el poder de espesar y 
la capacidad de suspender.  
En soluciones acuosas las pectinas van a presentar características estabilizantes, 
gelificantes y espesantes por ser hidrocoloides. También poseen propiedades 
impenetrables en alcoholes, disolventes orgánicos parcialmente y corrientes saludables en 
jarabes sabrosos en sacarosas. 
 
D. Dispersabilidad-solubilidad. 
La pectina en polvo al ser disueltas en agua tiene 3 (tres) fases: disolución, 
dispersión e hinchado. 
Y para llegar a proceder con la desaminación de los polvos, se necesita una 
agitación fuerte, con la finalidad de llegar a separar los gránulos de pectinas, el cual 
impedir la creación de grumos que en adelante serian insolubles. 
Y luego de las dispersiones, la pectina va a necesitar el tiempo suficiente para 
hidratarse: es la etapa en que es hinchado. El cual tiene como ejemplo en una pectina HM 
ciento cincuenta grados SAG, procede a dispersarse en la conclusión al cuatro por ciento 




tienen que haber asegurado la cantidad suficiente de gua, que está entre los quince y veinte 




Diferentes ácidos orgánicos con encontrados en las frutas, de los cuales 
generalmente predomina uno. Generalmente muchas de las frutas tienen baja 
concentración de ácidos para la elaboración de un buen gel, y por eso es necesario 
agregarlo. Generalmente se pueden adicionar los siguientes ácidos: Tartárico, Cítrico, 
Láctico; de los cuales el cítrico es más utilizado por su buen sabor. 
 
El numero empleado está entre el 0.1 y 0.2 por ciento, del total de su peso del 
producto de acuerdo a las leyes, y en el caso de la fruta con altos contenidos de acidez, 








7.4. Gestión de inventario y proveedores 
 
La cocona y el extracto de Stevia como edulcorante natural son lo más importante 
de las materias primas, que son usadas en la producción de mermelada, siendo sus 
principales características de estos productos; la calidad del fruto, la rapidez para la entrega 
de los mismos, y finalmente la entrega de comprobantes. 
El proyecto implementará el comercio justo, para esto se seleccionará a un grupo 
de 8 a 10 pequeños agricultores, los cuales deben estar relacionados y son pagados al costo 
que solicita, justo para mantener el concepto de sustentabilidad económica y 
responsabilidad social. 
 
7.5. Cadena de abastecimiento 
 
Los más importantes proveedores vienen a ser los agricultores que entregaran el 
producto de la cocona y la Stevia, además de otros proveedores que nos abastecerán de  
otros insumos como potes, asimismo los envases de vidrio,  una vez elaborada y producida 
la mermelada serán distribuidas en las diferentes cadenas de mercados, como son los 
negocios naturistas, los supermercados conocidos como Plaza Vea, Tottus, Metro, 





































































Agua 89.5 ml 
Carbohidratos 5.6 g 
Proteínas 0.59 g 
Fibra 0.39 g 
Cenizas 0.72 g 
fibra cruda 2.5 g 
Calcio 11.5 mg 
Riboflavina 0.3 mg 
Fosforo 30.1 mg 
Hierro 1.50 mg 
Tiamina 0.07 mg 
ácido ascórbico 4.55 mg 
Niacina 2.30 mg 




Según Javier (2014) en comparación con los productos similares tienen como 
insumos lo siguiente:  
• La azúcar blanca. 
• La pectina cítrica a un cero, cinco por ciento.  
• El ácido cítrico en uno, veinte y cuatro gramos. 
• El bicarbonato de sodio en uno, cincuenta y seis gramos. 







Procesos de cosecha 
 
La cosecha se realiza de una manera manual que será colocado en sacos muy 
pequeños, también pueden ser colocados en jabas de plásticos o de madera, las horas de 
recojo especialmente se realizan en horas de la mañana y en la tarde se realizan a partir de 
las cuatro con la única finalidad de que la fruta sea dañada con las altas temperaturas de 
los rayos solares. 
Asimismo, el sembrío de la cocona de forma comercial en el Perú se realiza desde 
hace mucho tiempo atrás, y se da principalmente en ciudades de la Amazonía. En los 
últimos años se ha incrementado y se cuenta con principales áreas de sembrío de cocona, 
desde el año 2016 y 2017 mantiene una superficie de sembrío para ser cosechado de 2281 




Esta etapa se realizan las funciones que sirven para desarrollar y garantizar un fruto 
de excelente calidad, los cuales se detallan a continuación:  
 
Selección: Se divide la fruta que será ser comercializada, este proceso descarta la 
fruta descompuesta, con manchas que se hicieron por los fungicidas y pesticidas, también 
se descartan las magulladas. 
 
Clasificación: Se separa las frutas sanas en conjuntos con propiedades semejantes 





Secado: Es la mejor actividad de suma importancia, ya que se ha llegado a 
comprobar que el mejor lugar para empacar esta fruta es con la cascara y no deshidratada, 
por lo tanto, es necesario dejarlo de forma natural, pero en un lugar fresco. 
 
Empaque y embalaje: el cual es colocado en unas bandejas de polietileno con una 
variedad de extensiones, según lo que necesita el mercado; y cuando la fruta no ha sido 
empacada, se lleva al centro de acopio o almacén en las bandejas con una cantidad 
aproximada de seis a doce kilogramos. 
 
Almacenamiento: En muchos estudios realizados se puede confirmar que la 
cocona sin capacho o cáliz llega a ser almacenada hasta tres días en una temperatura de 
dieciocho grados centígrados y con setenta y ocho por ciento de humedad, hasta en cinco 




Es esta parte conoceremos los equipos e insumos que necesitan para la producción 
y elaboración de la mermelada de fruta de cocona sin preservantes con Stevia. Para el cual 
se usarán los siguientes materiales y equipos:  
Equipos y herramientas:  
• Cocinas industriales  
• Hornos eléctricos  
• Congelador industrial  







• Las tablas de picar o cortar 
• Las ollas industriales 
• Los cuchillos industriales 
• Las paletas  
• Las diferentes cucharas de medidas 
• Los envases de vidrio 
























Tabla 20 Tabla de equipamiento 
  
Equipo  Unidades Foto de Referencia  
 
 
Olla industrial          2 
  
Cocina industrial      1 
  
Termómetro digital   1 
  























La tecnología utilizada al inicio del presente plan de negocio de acuerdo a las fases 
de la elaboración, pero con la visión de seguir creciendo empresarialmente, serán 
semiautomáticas en los diferentes procesos para la cocción, el procedimiento de 
esterilización y el procedimiento de envasado de la mermelada al final; a pesar de esto se 
ejecutarán nuevas mejoras para llegar a preparar la mermelada que va a permitir: el 
análisis, la evaluación de nuevas alternativas de productos. Los avances tecnológicos de 
los últimos años han impactado significativamente y han permitido ser generalizados en 
las organizaciones manufactureras de las industrias. Los avances podemos clasificarlos en: 
los sistemas de software y hardware. 
El hardware ha permitido una mayor de automatización en los procesos 
productivos; permitiendo realizar labores que anteriormente lo realizaban los empleados y 
exigían mucha mano de obra. En cambio, el software ayuda en el diseño y prototipos de 
nuevos productos para ser manufacturados, también en los diferentes sistemas para llegar 
a tomar decisiones en la planificación de todo los procedimientos.  
En la elaboración de mermelada de fruta de cocona sin preservantes con Stevia, se 
podemos encontrar diferentes métodos para congelar, estos permiten dar una protección a 
la fruta para que no se malogre; y, además, para mantenerla fresca y no pierda algunas 
características, que es importante al momento de producir una mermelada de calidad. 
También son importantes tecnologías que permitan el control de la temperatura, y el uso 







Se utilizará algunas técnicas y métodos en el proceso de elaboración, manipulación, 
conservación, estudios fisicoquímicos de nuestro producto, por ejemplo:  
- Las ollas serán de acero inoxidable, también los instrumentos y superficies que van a 
tener contacto con los ingredientes y productos.  
- Se filtrará el de aire para conservar las ventilaciones y los medios ambientes asépticos.  




Las actividades primarias de este proyecto se relacionan al procedimiento de la 
elaboración de la mermelada, la comercialización, la logística y la post venta:  
 
- Logística Interna: vienen a ser las funciones que están relacionadas con el control de 
los insumos, recepción, y almacenaje necesario para llegar a elaborar la mermelada, la 
recepción de  la cocona se hace mediante gavetas de plastificadas que son  
anteriormente son desinfectadas y lavadas; los productos que han sido elegidas se 
procesan el mismo día o a más tardar el día siguiente de recibir el producto, con la única 
finalidad de elaborar una mermelada con altos estándares de calidad y fresca; esto se 
logra si se lleva una adecuado control del inventario.  
 
- Operaciones: Es el proceso que permite modificar los insumos y materia prima en la 
mermelada, nuestro proceso será semiautomático lo que necesitará utilizará la mano de 
obra directamente.  
 
- Logística Externa: Dispondremos de un almacén un espacio totalmente amplio para 
cuidar las mermeladas finales y buscando minimizar el tiempo en que la mermelada 




sean realizados vas a despacharse de acuerdo con la forma de ingreso de pedidos, si 
hubiere pedidos excepcionales, van a ser despachadas de acuerdo con la importancia o 
necesidad de los clientes.   
 
- Marketing y ventas: Es necesario tener información actualizada por el 
comportamiento del nicho, en donde se desarrollará las funciones comerciales; y con 
el cual se buscará aumentar las ventas, llegando a participar en las distintas ferias 
comerciales que faciliten la asistencia de muchas personas.  
 
- Servicio: Se buscará intercambiar la información con los clientes y proveedores 
mediante reuniones que se programen, y también se recopilara información de los 





Existen funciones que brindan actividades primarias, el cual es la administración 
del capital humano y las adquisiciones de servicios y bienes.  
 
- Compras: Se contara con un sistema de información que permita almacenar la 
información de los proveedores de insumos y de las materias primas que se van a 
necesitar en la elaboración y producción de mermelada de la cocona sin preservantes 
con Stevia; esto permitirá evitar que nos quedemos desabastecidos de estos productos, 
buscaremos negociar un buen precio como los proveedores negociando mejores 
precios.  
 
- Gestión de Recursos Humanos: Se contratará al personal en medida que se requiera 




a todo el personal de acuerdo a su participación en las diferentes fases de la elaboración 
y producción de la mermelada.  
 
- Infraestructura Organizacional: Se diseñará el organigrama de los puestos con su 
respectivo perfil.  
 
Detalle de los cargos operativos 
 
Los detalles de los cargos y funciones operativos se brindan a continuación:  
 
Gerente General: Su principal función es dar a conocer los lineamientos 
estratégicos de la empresa, donde se menciona las metas y objetivos a largo y corto plazo, 
toma las decisiones financieras para que la empresa pueda crecer o buscar nuevas 
oportunidades de mercados.  
 
• Planifica, organiza, dirige, controla y ejecuta los proyectos organizacionales.  
• Aseguramiento permanente de recursos necesarios para el funcionamiento de la 
organización.  
• Planifica acciones para accedes a nuevos clientes.  
• Crea las diferentes políticas de las funciones de los colaboradores conformados los 
lineamientos establecidos en la organización.  
 
Jefe de Producción:  Es la persona que está encargada de planificar, organizar, 
dirigir y controlar los procedimientos comprometidos en la elaboración de mermelada y se 
responsabiliza el rendimiento de todos los medios que se han utilizado. 
  




• Planifica y ejecuta el sostenimiento correctivo y preventivo de los equipos y maquinarias.  
• Supervisa que el personal llegue a realizar sus actividades, en los tiempos que son de forma 
correcta y establecidas de manera correcta.  
Operarios de Planta: Personal encargado la elección traslado, empaque y la limpieza 
del producto.  
• Seleccionar la cocona según requisitos establecidos por la empresa como son el tamaño, 
color, frescura y textura del producto.  
• Limpiar la cocona previa al proceso de producción.  
• Pesar, pelar y despulpar de la cocona.  
• Procesar la pulpa de la cocona en elaboración de la mermelada.  
• Envasar, etiquetar y empacar las mermeladas.  
• Colocar los envases empacados.  
• Ejecutar el almacenamiento y embalaje.  
 
8. Plan de recursos humanos 
Contratar y retener al potencial humano es una de las funciones que ultima vez es 
de suma importancia en las organizaciones, esto se debe a la necesidad de satisfacer las 
expectativas de los consumidores de la empresa mediante la atención del personal idóneo; 
buscaremos retener al personal, mediante una propuesta de línea de carrera. 
Se gestionará completamente las fases del procedimiento de contratación laboral 
del personal, para así detener al personal bien calificado, obteniendo una implicancia en 
la consecuencia de las metas y objetivos propuestos. 
En ese sentido, un Plan de Recursos Humanos tiene vital importantica porque se 
relaciona intrínsecamente a la gestión de los recursos humanos, el cual va a permitir la 





A continuación, se detallará el manual de organización y funciones de los puestos 
de trabajo:  
 
8.1. Estructura organizacional y perfil de puestos 
 
Se considera que la estructura organizacional, apropiada sería la lineal.  
Consideramos que esa sería un factor de éxito para nuestra empresa de mermelada de 
fruta de cocona sin preservantes con Stevia, por buscar llegar a ser una empresa eficiente, 
que alcance las metas y objetivos planteados, en base a la utilización adecuada de los 
requerimientos de lo que dispone la empresa. 
  
Es de suma importancia el diseño simple, con una sencilla implementación y 
comprensión para el personal, por otra parte, va a permitir una estructura clara y precisa 












8.2. Perfil del puesto 
 
































o Estudios en 
Ing. Industrial. 
o La edad es entre los 30 y 35 
años. 
o Genero indistinto. 
o Experiencia en el 
rubro. 
o Organizar de la 
empresa 
o Controlar y dirigir las 
funciones del día a día. 




















o Titulado y colegiado. 
o Experiencia en contabilidad 
de empresas productivas 
o Genero indistinto. 
o Edad indistinta. 
o Llevar los libros 
contables en la 
función a los distintos 





















o Experiencia en el sector de 
ventas de diferentes 
productores del consumo de 
los seres humanos. 
o Genero sin distinción. 
o La edad entre los 18 y 45 
años. 
o Preparación de la 
petición de los 
consumidores. 
o Responsable de las 
peticiones de los 
compradores desde la 






























o Edad entre 25 y 40 años. 
o Experiencia en logística 
o Especialmente deben de 
tener estudios en las 
administraciones. 
o Responsable del 















8.3. Proceso reclutamiento, selección, contratación y capacitación 
 
Este proceso tiene como finalidad poder atraer a los posibles candidatos 
potenciales que sean calificados para ocupar los puestos que necesarios en la empresa. 
Se parte de la necesidad de cubrir algún puesto al interno de la empresa, ya sea 
por diferentes motivos como reforma, de la ampliación o reemplazo de las funciones. 
Existen dos fuentes para reclutar: los cuales pueden ser de fuente externa e interna.  
Para la organización se ha dado mayor prioridad al reclutamiento por fuentes 
externas, con la finalidad de constituir la referida organización, con el fin de declarar al 
personal, que va a ser reclutado, en fuentes confiables, en seguida se detallan las políticas 
de reclutamiento los cuales son:  
 
Tabla 22 Política para reclutar de manera externa de la empresa 
Fuentes Externas  
Contratos personalizados, y las recomendaciones por los referidos 
Bolsas de trabajo de agentes reclutadores 
Los avisos y anuncios a través redes 
















• Proceso para seleccionar y contratar al personal. 
 
El procedimiento de la contratación y selección de los colaboradores, el cual va 
seguir un esquema, el cual se aplicara cada vez que necesiten de personal nuevo.  
 
 
Tabla 23 Proceso de selección y control de personal. 
 
SECUENCIA ACTIVIDAD ACCIONES 
1. Recepcionar las 
solicitudes. 
 
Validar y recopilar los
 currículos 
vitae de los solicitantes. 
o Verificando la 
legitimidad de los 
documentos que han 




2. Realizar Pruebas de 
idoneidad 
Ejecutar diferentes pruebas 
que permitan medir la parte 
cognitiva y actitudinal del 
postulante, con el objetivo 
de verificar las idoneidades 
para cubrir la vacante. 
o Pruebas de desempeño  
o Pruebas de capacidad 
o en el puesto de trabajo 
o el test de la personalidad 
de cada postulante 








Definir el ambiente y la hora 
Realizar la entrevista 
o Percibir al postulante. 
o Probar sus actitudes 
personales. 




4. Verificar la información 
del CV 
Verificar la información 
veraz que es brindada por el 
postulante que es colocado 
en el curriculúm vitae 
o Llamadas telefónicas. 
o Entrevistas personales a 
las
referencias señaladas. 
5. Realizar Examen médico Se realizar un interrogatorio 
y exploración física 
minuciosa, asimismo se 
realizará los exámenes del 
laboratorio clínico, y los 
resultados son confidentes. 
o Lo realiza la
posta médica 
correspondiente. 







6.  Entrevista con el 
administrador 
 
La entrevista se realizará con 
el encargado de área donde 
necesitan personal. 
o Se define la elección del 
postulante. 
 La elección del solicitante. En función a: 
o Acontecimiento del 
perfil de la vacante. 
 
7. Decisión de contratar 
 o Capacidad del postulante. 
o Cumplimiento
de competencias. 
o El contrato con las 
condiciones objetivas 
del puesto que son la 
forma de contratación, 




8.4. Proceso de inducción al personal ingresante 
 
Para poder manifestar la correcta interpretación de los lineamientos del sistema 
de trabajo que van a regir en ella, llegando a establecer un procedimiento de la inducción 
al colaborador que ingresa, el cual consiste en la capacitación que realiza al comienzo los 
cuales son: 
• Sobre las diferentes políticas, de acuerdos para asegurar un clima laboral eficiente, para 
el personal, en ventaja del aseguramiento, de los diferentes valores unidos a los que se 
brindan a los consumidores 
• Sobre la situación que se desempeña, de forma que las actividades de la organización 
no se lleguen a ver amenazada por la entrada de nuevo personal. 
• Sobre las políticas internas del trabajo de la organización. 
           El procedimiento va tener una durabilidad de 30 días aproximadamente, y está 
desarrollado por el gerente y el personal responsable del departamento donde trabaja el 






• Proceso de capacitación personal. 
Es muy importante establecer el procedimiento de aprendizaje del personal para 
poder dar un valor agregado a la hora de interactuar con nuestros clientes, también porque 
permite mejorar los niveles de eficiencia en la ejecución de todos los procesos. 
Bajo esta premisa, la capacitación de personal va tener una continuidad de diez 
horas durante el mes, lo que llega a corresponder en un ciento veinte por cada personal. 
Por lo tanto, la capacitación lo realiza el gerente, administrador o persona 
encargada de desarrollar los temas a tratarse en dicha capacitación.  
Los puntos de capacitación serán los mostrado en la siguiente tabla: 
Tabla 24 Proceso de capacitación del personal. 
MÓDULOS DE CAPACITACIÓN TEMAS DE CAPACITACIÓN 
1. Ventas al cliente 
• Las técnicas en la atención a los 
consumidores 
• Especificaciones en atención al 
cliente 
• Cuidado de la limpieza  
• Preferencia en la calidad de servicio 
• Como llegar a acercarse a los 
clientes 
• Como comercializar con los clientes 
• Como comprender a los clientes 
2. Presentación personal 
• Presentación personalizada 
• Mantener un eficiente trato de los 
clientes potenciales 
3. Inteligencia emocional 
• Técnicas de Inteligencia Emocional 
y manejo del estrés 






4. Prevención accidentes de trabajo 
• Las tácticas sobre los primeros 
auxilios  
• Como comportarse ante un sismo 
 
 
8.5. Estrategias de motivación y desarrollo personal 
 
El modelo de motivación a seguir en el presente proyecto es el del Profesor Pérez 
que considera tres (3) indicadores principales en la estrategia de motivación para una 
organización o empresa. Tenemos los indicadores transcendentales, indicadores 
extrínsecos y los indicadores intrínsecos.  
 
Es necesario definir que los colaboradores tendrán un sueldo base acorde al 
mercado y ofrecidos por otras empresas del mismo rubro. Este salario es parte de la 
motivación extrínseca el cual va a realizar sus actividades de un forma adecuada, den su 
tiempo, su esfuerzo y compromiso con la organización.  Esta remuneración debe en 
primer lugar ser aceptado por los colaboradores. 
 
Una vez que hemos definido uno de los puntos de inicio de la estrategia de 
motivación, pasamos a definir los componentes de alta impresión que están dispuestos 
de dar en el procedimiento de la organización, para que pueda ser visto por los 
consumidores como una mermelada excelente y único. 
 










La motivación extrínseca es causada por elementos que hacen que las personas 
realicen sus actividades a cambio de percibir algo, por ejemplo, su sueldo. No obstante, 
también se menciona otros componentes que va a permitir investigar la motivación 
extrínseca del personal, como por ejemplo los bonos de desempeño o bonos por metas, 
etc. 
Para nosotros esta motivación está dada por la remuneración que percibe cada 
uno de los colaboradores a cambio de realizar su trabajo. 
También se está considerando ofrecer como complemento un adicional en base 
de bonos. 
Para finalizar, se les ofrecerá al personal que cumpla años un día libre y en caso 





Son indicadores que permite a incentivar al personal internamente, desde su 
autonomía percibida hasta sí misma, de poder interactuar con las demás personas, ver 
que están creciendo gracias a un aprendizaje interno, y sentirse que son responsables de 
sus funciones y que son reconocidos por ello. 
De tal forma se cree necesario realizar muchas capacitaciones en diferentes 
aspectos, con el objetivo de que nuestros colaboradores adquieran y compartan nuevas 
experiencias. De este modo sentirán que están creciendo profesionalmente. Por lo tanto, 







• Capacitaciones Generales. Estas son capacitaciones para todo el personal, para 
que conozcan los productos y dar lineamientos para la forma como se va a tratar a los 
consumidores. 
 
• Capacitaciones específicas. Están son dadas a cada uno del personal cuando se 
han identificado alguna debilidad en sus competencias, también el colaborador puede 
llegar a elegir el tipo de capacitación necesita para el desarrollo profesional o personal. 
 
Buscaremos que los colaboradores experimenten su motivación intrínseca 





La motivación trascendente es cuando el personal hace funciones con la finalidad 
de ayudar a las otras personas, o también brinda ayuda sin esperar nada a cambio, lo hace 
voluntariamente.  
 
Es lo que el docente explica que este factor es el mejor motivador dentro de los 
tres (3), porque es el único que enfoca como la persona ofrece valor por encima de su 
valoración o contraprestación de lo que le han ofrecido. 
 
De esta forma la empresa elaboración de mermelada brindara ayuda y apoyo 






los consumidores, al momento de brindar un trato excelente, de que le va a dejar o 
permitir contribuir un trato excelente con una experiencia  excepcional. 
 
Para el presente proyecto la mejor manera es combinar de los diferentes 
indicadores de los tres (3) de fases de motivación, buscando un equilibrio en el 
colaborador para que pueda realizar su trabajo no solamente por temas económicos sino 
por sentirse identificado con la organización, con los valores de excelencia. 
 
8.6. Remuneraciones y compensaciones 
 
Se busca con este plan buscar combinar la parte económica y la parte emocional 
en los colaboradores para recompensar su desempeño en sus funciones.  
Se busca como estrategia contribuir con la retención de talento humano, a fin de 
evitar las filtraciones de personales y estos pueden llegar a pasarse a trabajar en la 
competencia las cuales se ubican la misma zona. Buscamos ser una empresa atractiva 
para trabajar y así poder captar el mejor talento humano. 
En el siguiente esquema del plan de negocio, se muestra el grupo de personal y 
su respectiva contribución fija la cual consideramos es muy competitiva, al estar con un 
promedio a lo que ofrece el mercado laboral. 
También se cree que los colaboradores necesitan de algunos incentivos para poder 
estar satisfechos y muy felices en la organización, para que pueda realizar sus funciones 
de una forma correcta y efectivamente sin interrupciones.  
Asimismo, se considera que el personal debe tener una relación de afinidad con 
la empresa, que sientan que la empresa es una verdadera familia. Y de esta manera se va 







Se propone las siguientes medidas: 
 
• Tener una reunión semestral, para que los colaboradores asistan a un centro 
recreacional con su familia para compartir, el mismo que será cubierto por la empresa. 
• Realizar actividades deportivas una vez por mes, donde puedan fomentar el deporte 
sano, una vida saludable y practicar deporte. 
• llegar a tener un presupuesto para brindar capacitaciones de forma individual. 
• Los colaboradores podrán acompañar a la dirección en sus actividades realizadas para 
que puedan incrementar sus conocimientos y también aprender otras actividades y 
labores, con el objetivo que puedan experimentar un crecimiento en otros aspectos 
dentro de la empresa. 
• Se dedicará horas a la semana en el incremento de nuevos proyectos de la mejora 
continua en diferentes direcciones. Cómo las áreas de ventas, y como ir mejorando los 
procedimientos. 
• Se buscará realizar nuevos proyectos de índole social. Los colaboradores los 














Presupuesto de RRHH 
Tabla 25  Presupuesto de Recursos humanos de la empresa de mermelada. 
 
 
El pago al contador será a través de recibos por honorarios, ya que el trabajo que 
realiza no será a tiempo completo, y será un personal externo, y es por ello que no se está 
considerando el porte de ESSALUD y ONP. 
 
8.7. Cultura organizacional 
 
La cultura organizacional tendrá los siguientes principios: 
1. Conforma un equipo comprometido 
Grupo integrado, dispuestos y comprometidos con la identidad corporativa. Se 
tiene que cambiar el pensamiento de solo cumplir normas y objetivos impuestos. 
Se debe crear una determinada serie de creencias que llegue a inspirar y motivar 








INGRESOS DEL TRABAJADOR  





















Administrador S/.1,500.00 S/.1,500.00 S/.124.95 S/.250.00 6.50% S/.97.50 S/.1,597.50 4.50% S/.67.50 S/.2,039.95 
Contador S/.380.00 S/.380.00   S/.50.00   S/.0.00 S/.380.00   S/.0.00 S/.430.00 
Logística S/.941.10 S/.941.10 S/.78.39 S/.93.33 6.50% S/.61.17 S/.1,002.27 4.50%  S/.42.35 S/.1,216.35 
Producción S/.1,200.00 S/.1,200.00 S/.99.96 S/.200.00 6.50% S/.78.00 S/.1,278.00 4.50% S/.54.00 S/.1,631.96 
vendedores 
(3) 
S/.950.00 S/.2,850.00 S/.79.14 S/.155.00 6.50% S/.185.25 S/.1,135.25 4.50% S/.42.75 S/.1,412.14 
operadores de 
planta 
S/.1,000.00 S/.1,000.00 S/.83.30 S/.166.67 6.50% S/.65.00 S/.1,065.00 4.50% S/.45.00 S/.1,359.97 






2. Permite que el personal participe en su diseño 
La cultura organizacional tiene que ser dinámica para adelantarse y adaptarse a 
las nuevas actualizaciones y nuevos tiempos. 
 
3. Fomenta un buen ambiente laboral 
Es de vital importancia poner atención al lenguaje usado para comunicarse por 
los colaboradores en la organización. Se busca tener comunicación en forma 
horizontal en todos los niveles de la organización, el cual debe llegar a ser el 
reflejo de la cultura organizacional de la empresa. 
 
4. Poner atención al proceso de contratación 
Es necesario seleccionar a los solicitantes de acuerdo con la función de una 
adecuada cultura con la organización, no solo por sus conocimientos, 
experiencias y técnicas.  
Con estos principios se cree que la cultura organizacional va ser exitosa porque 
se han incorporado actitudes, respeto, profesionalismo, el compromiso del 




Se expuso de forma muy transparente y se indicaron las actividades que cado uno 
del personal del grupo de la empresa de mermelada realizará. 
También se mencionó algunos de los requisitos para cada uno de los perfiles 
requeridos por puesto, con el cual favorecerá el procedimiento para el reclutamiento al 






Igualmente, el plan de los recursos humanos va corregir y describir factores 
estratégicos, el cual va permitir realizar de la organización atractiva para poder captar al 
mejor talento humano. 
También pudimos ver algunas estrategias de motivación que combinan diferentes 
componentes transcendentales, intrínsecos y extrínsecos que permiten tener al personal 
un excelente nivel de motivación en sus funciones encomendadas, buscando dar 














9. Plan financiero 
Introducción. 
 
El plan financiero busca determinar si el proyecto va a ser financiera y 
económicamente sostenible, fiable y rentable en el tiempo, implantando una proyección 
de cinco (5) años al comienzo. 
 
Inicialmente se busca alquilar y remodelar un local ubicado en la localidad de 
Lima, para el cual se va obtendrá el uso de medios propios en la totalidad del proyecto, 
asimismo, se obtendrá la licencia de funcionamiento, los permisos que brindan las 
normas de higiene y seguridad disponiendo en el funcionamiento de la organización de 
la industria. 
 
El presente plan financiero cuenta con determinados medios de porcentajes en la 
inversión brindada por la socia fundadora de la empresa que será de un 82% y el 18% será 
solicitado a una entidad financiera.  
 
El plan financiero involucra diferentes herramientas para decidir las cuales 
permiten valorar si la empresa constituye una elección factible de inversión y que tenga 
que ser rentable, en el instante que ingrese para ser dividido con los propietarios. 
  
El uso importante del capital es la compra de equipos para la producción, 
adquisición de mesas de trabajo, envases, insumos y,  los pagos de las licencias, y en 
conclusión se investigara y analizar el esquema de los flujos de las cajas para llegar a 






9.1. Inversión y fuentes de financiamiento 
 
        Tabla 26  Inversión fija tangible e intangible 
Inversión fija tangible S/.  34,261 
Equipo S/.  10,554 
Muebles y equipo de oficina S/.  2,155 
Muebles y equipos de tienda S/.  21,552 
Inversión fija intangible S/. 2,791 
Preparación del proyecto S/.  1,309 
Licencia de funcionamiento S/.  295 
Constitución de la empresa S/.  1,187 
 
        Tabla 27 Inversión inicial requerida 
Inversiones 
1. Inversión fija S/.  37,051 
1.1 Inversión fija tangible S/.  34,261 
   1.2 Inversión fija intangible S/.  2,790 
2. Capital de trabajo S/.  38,141 
3. Imprevistos S/.  1,713 
Inversión Total antes de impuestos. S/.  76,905 
 
 
La inversión fija intangible, son las inversiones necesarias para poder determinar 
la organización, como la estructura de la organización, el registro en la Superintendencia 
Nacional de los Registros Públicos (SUUNARP), también incluye las licencias que brinda 
la municipalidad y la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA), y algunos 
permisos de la salud pertinentes para el personal. 
 
El capital de trabajo, constituye el gasto parala compra de los insumos y de la 
materia prima  solicitados en el primer mes de funcionamiento de la empresa, y en el 
segundo mes se debe tener disponibles, el efectivo para llegar a pagar los alquileres, 






en donde incluyen los pagos de alquileres que normalmente se realizan de dos meses por 
adelantado. 
 
Por último, se tiene en cuenta los imprevistos, que incluye el cinco por ciento de la 
inversión fija de los tangibles. Es una reserva de contingencia para cualquier eventualidad.  
 
9.2. Gastos fijos y variables 
 








El Gasto Indirecto de Fabricación (GIF), es el efectivo que se necesita para 
producir, son considerados el objetivo de precios, el cual no es identificado y medido 
económico factible sobre los objetos y son los siguientes:  
• Compras de los materiales indirectos (ejemplo el almacenamiento de la 
Stevia). 
• Gastos del personal indirecto. 
• También son los gastos de fabrica como los alquileres, suministro de 
fábrica, publicidad en Facebook, energía eléctrica, suministro de 
mantenimiento. 
  
Materia Prima  S/. 64,560.00 
GIF  S/.     6,093.69  
Remuneraciones  S/.   96,766.72  
G, Generales  S/.   17,747.60  
Asesoría  S/.     5,000.00  






9.3. Capital de trabajo 
 
        Tabla 29 Capital de trabajo 
Capital de trabajo S/.  38,142 
Existencias 
✓ Inventarios 
✓ Materia prima  
S/.  20,901 
Disponible 
✓ Efectivo en caja 
✓ Efectivo en banco 
S/.  12,741 
Exigible 
✓ Cuentas por cobrar 
✓ Crédito a proveedores 








9.4. Flujo de caja económico y financiero proyectado a 5 años 
El presente flujo de caja está en base a una proyección de las ventas, llegando a considerar la estación del presente producto de los 
meses valles y picos, al incremento que un promedio señala la competencia del sector. El número de frascos de mermelada de fruta de cocona 
sin preservantes con Stevia anuales vendidas asciende a 26,400 unidades. El precio de cada producto es de S/10.00.  
Tabla 30 Flujo de caja económico y financiero proyectado a 5 años 
 
 
0 2019 2020 2021 2022 2023 
INGRESOS 
      
Ventas Totales 
 
 S/264,000.00   S/295,680.00   S/331,161.60   S/370,900.99   S/415,409.11  
Total Ingresos ( A ) 
 
 S/264,000.00   S/295,680.00   S/331,161.60   S/370,900.99   S/415,409.11  
EGRESOS 
      
Materia Prima 
 
 S/64,560.00   S/72,307.20   S/80,984.06   S/90,702.15   S/101,586.41  
GIF 
 
 S/6,093.69   S/6,824.93   S/7,485.53   S/8,228.60   S/8,924.52  
Remuneraciones 
 
 S/96,766.72   S/96,766.80   S/96,766.80   S/96,766.80   S/96,766.80  
G, Generales 
 
 S/17,747.60   S/17,747.60   S/17,747.60   S/17,747.60   S/17,747.60  
Asesoría 
 
 S/5,000.00   S/5,000.00   S/5,000.00   S/5,000.00   S/5,000.00  
Alquiler 
 
 S/24,000.00   S/24,000.00   S/24,000.00   S/24,000.00   S/24,000.00  
Total Egresos ( B ) 
 
 S/214,168.01   S/222,646.53   S/231,983.99   S/242,445.15   S/254,025.33  
(A - B)  
 
 S/49,831.99   S/73,033.47   S/99,177.61   S/128,455.84   S/161,383.78  
imp renta 
 
 S/13,607.46   S/20,451.90   S/28,164.42   S/36,801.50   S/46,515.24  
Flujo de Caja Neto (FEN) -S/.76,905.18   S/.36,224.53   S/.52,581.57   S/.71,013.19   S/.91,654.34   S/.114,868.54  
Servicio deuda  -17,612.71  -17,612.71  -17,612.71    






Cronograma de Pagos 
N° Saldo inicial Amortización Interés Cuota Saldo 
0 
    
S/. 38,452.59 
1 S/. 38,452.59 S/. 764.04 S/. 703.68 S/. 1,467.73 S/. 37,688.55 
2 S/. 37,688.55 S/. 778.03 S/. 689.70 S/. 1,467.73 S/. 36,910.52 
3 S/. 36,910.52 S/. 792.26 S/. 675.46 S/. 1,467.73 S/. 36,118.26 
4 S/. 36,118.26 S/. 806.76 S/. 660.96 S/. 1,467.73 S/. 35,311.49 
5 S/. 35,311.49 S/. 821.53 S/. 646.20 S/. 1,467.73 S/. 34,489.97 
6 S/. 34,489.97 S/. 836.56 S/. 631.17 S/. 1,467.73 S/. 33,653.41 
7 S/. 33,653.41 S/. 851.87 S/. 615.86 S/. 1,467.73 S/. 32,801.54 
8 S/. 32,801.54 S/. 867.46 S/. 600.27 S/. 1,467.73 S/. 31,934.08 
9 S/. 31,934.08 S/. 883.33 S/. 584.39 S/. 1,467.73 S/. 31,050.75 
10 S/. 31,050.75 S/. 899.50 S/. 568.23 S/. 1,467.73 S/. 30,151.25 
11 S/. 30,151.25 S/. 915.96 S/. 551.77 S/. 1,467.73 S/. 29,235.29 
12 S/. 29,235.29 S/. 932.72 S/. 535.01 S/. 1,467.73 S/. 28,302.57 
13 S/. 28,302.57 S/. 949.79 S/. 517.94 S/. 1,467.73 S/. 27,352.78 
14 S/. 27,352.78 S/. 967.17 S/. 500.56 S/. 1,467.73 S/. 26,385.61 
15 S/. 26,385.61 S/. 984.87 S/. 482.86 S/. 1,467.73 S/. 25,400.74 
16 S/. 25,400.74 S/. 1,002.89 S/. 464.83 S/. 1,467.73 S/. 24,397.85 
17 S/. 24,397.85 S/. 1,021.25 S/. 446.48 S/. 1,467.73 S/. 23,376.61 
18 S/. 23,376.61 S/. 1,039.93 S/. 427.79 S/. 1,467.73 S/. 22,336.67 
19 S/. 22,336.67 S/. 1,058.97 S/. 408.76 S/. 1,467.73 S/. 21,277.71 
20 S/. 21,277.71 S/. 1,078.34 S/. 389.38 S/. 1,467.73 S/. 20,199.36 
21 S/. 20,199.36 S/. 1,098.08 S/. 369.65 S/. 1,467.73 S/. 19,101.28 
22 S/. 19,101.28 S/. 1,118.17 S/. 349.55 S/. 1,467.73 S/. 17,983.11 
23 S/. 17,983.11 S/. 1,138.64 S/. 329.09 S/. 1,467.73 S/. 16,844.48 
24 S/. 16,844.48 S/. 1,159.47 S/. 308.25 S/. 1,467.73 S/. 15,685.00 
25 S/. 15,685.00 S/. 1,180.69 S/. 287.04 S/. 1,467.73 S/. 14,504.31 
26 S/. 14,504.31 S/. 1,202.30 S/. 265.43 S/. 1,467.73 S/. 13,302.02 
27 S/. 13,302.02 S/. 1,224.30 S/. 243.43 S/. 1,467.73 S/. 12,077.72 
28 S/. 12,077.72 S/. 1,246.70 S/. 221.02 S/. 1,467.73 S/. 10,831.01 
29 S/. 10,831.01 S/. 1,269.52 S/. 198.21 S/. 1,467.73 S/. 9,561.49 
30 S/. 9,561.49 S/. 1,292.75 S/. 174.98 S/. 1,467.73 S/. 8,268.74 
31 S/. 8,268.74 S/. 1,316.41 S/. 151.32 S/. 1,467.73 S/. 6,952.33 
32 S/. 6,952.33 S/. 1,340.50 S/. 127.23 S/. 1,467.73 S/. 5,611.84 
33 S/. 5,611.84 S/. 1,365.03 S/. 102.70 S/. 1,467.73 S/. 4,246.81 
34 S/. 4,246.81 S/. 1,390.01 S/. 77.72 S/. 1,467.73 S/. 2,856.80 
35 S/. 2,856.80 S/. 1,415.45 S/. 52.28 S/. 1,467.73 S/. 1,441.35 
36 S/. 1,441.35 S/. 1,441.35 S/. 26.38 S/. 1,467.73 S/. 0.00  
S/. 
786,095.90 












SERVICIO DE LA DEUDA 
Items Año 0 Año 1 Año2 Año 3 Año 4 Año 5 
Préstamo S/. 38,452.59           
Amortización   S/. 10,150.02 S/. 12,617.57 S/. 15,685.00     
Intereses   S/. 7,462.70 S/. 4,995.15 S/. 1,927.71     
Escudo Fiscal             
Flujo Servicio de 
la Deuda  
              
38,452.59  
-               
17,612.71  
-                
17,612.71  
-                 
17,612.71  
    
 
 
Y para hacer la evaluación financiera se debe ingresar la definición de 
costos de oportunidad, el COK. Dicho método es el más usado o le conocen como el 
Método de la Valoración de Activos (CAPM), se presenta a continuación: 
 
Cálculo de 𝐾𝑒: 
𝐾𝑒 = 𝑅𝑓 + (𝑅𝑚 − 𝑅𝑓) 𝑥 𝛽𝜄 + Rp 
 
Donde: 
𝑅𝑓: Tasa de retorno del activo libre de riesgo 
𝑅𝑚: Retorno esperado sobre el portafolio de mercado formado por todos los 
activos riesgosos (Risk Premium) 
𝛽𝜄: Beta de los recursos propios de la empresa apalancado 
Rp: Riesgo país 
Cálculo de Rf, el cual se obtuvo de los bonos soberanos peruanos que vence 
el 2028, en la página web del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), quien se 







Cálculo de Rm, dicho punto se ha obtenido de la página Demodaran Risk 




Cálculo del Ke 




Ke  9.31%  
 
 
Cálculo del WACC o CPPC 
%DEUDA 50%  S/.               38,452.59  
%CAPITAL 50%  S/.               38,452.59  
TEA(Kd) 22%  
COK(Ke) 9.31%  
TASA IMPUESTO 29.5%  













De acuerdo con los factores económicos se tiene: 
 
El Valor Actual Neto (VAN): S/.198,161.36; el cual es diferente a los egresos 
actualizados e ingresos, y también la inversión al comienzo, y al ser positivo los 
resultados, la inversión va ser aceptado. 
 
Tasa Interna de Retorno (TIR): La inversión es atractiva. La TIR es mayor al 
COK. En el presente proyecto la TIR salió 67%; que es mucho mayor a 9.31% 
(COK), el cual se toma como una tasa de descuento, que muestra la inversión, y 
el plan de negocio es viable. 
 
Relación Costo Beneficio (C/B): 1.402775782> 1; por lo tanto, la relación que se 
muestra, cuando supera a la unidad, es una ventaja ya que los costos son mayores. 
 
 
9.5. Análisis de punto de equilibrio. 
 
El análisis del punto de equilibrio es calculado en base a la fórmula de punto 
de equilibrio multi producto; que se especifica en los cuadros que están 
Tasa de Oportunidad de Capital COK 9.31% 
Valor Presente de Ingreso VPI S/.962,789.53 
Valor Presente de Egresos VPE S/.686,345.99 
Valor Actual Neto VAN S/.198,161.36 
Tasa Interna de Retorno TIR 67% 







posteriormente, donde se debe vender la suma de S/. 22,000 mensuales, que es la 
cantidad de 2,200 frascos de mermelada de fruta de cocona sin preservantes con 
Stevia variada que permita cubrir las variables y los costos fijos de la empresa, el 
cual queda demostrado en el flujo de caja proyectada en el cuadro siguiente, el  punto 
de equilibrio se cubre desde el primer mes de operaciones. 
 
9.5.1. Estructura de costos. 
 
        Tabla 31 Estructura de precio de mermelada 
 
CONCEPTO NUEVOS 
SOLES Costo de producción 5,380.00                     
5,380.00  Gasto de Administración 8 063 9
Gasto de Ventas 250.00                        
250.00  Costo de operación 13693 9
Unidades Producidas 2200 
Costo Unitario 6.22 
Margen de Utilidad 35% 2.18 
Precio Unitario 8.40 
I.G.V. 19% 1.60 
Precio Público (Nuevos Soles) 10.00 
 
 
9.5.2. Estructura de ventas. 
 
Para la proyección de ventas consideramos los datos de la venta de la 
competencia. 
También se calculó la capacidad de planta máxima, en base las dimensiones 
del local (almacén), la cantidad del personal y el tiempo de la elaboración de la 
mermelada (en promedio); determinando que se puede producir  normalmente los  






preservantes con Stevia,  las cuales serían vendidas a 10 soles cada uno nos da un 
monto de S/. 22,000 mensuales multiplicado por 12 se tiene un monto de S/. 264,000 















Tabla 32 Estado de situación financiera proyectado a 5 años 
 
AÑO 0 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
ACTIVO CORRIENTE      
CAJA BANCOS  S/            36,224.53   S/         52,581.57   S/        71,013.19   S/           91,654.34   S/          114,868.54  
CAPITAL DE TRABAJO  S/            38,142.00   S/         38,142.00   S/        38,142.00   S/           38,142.00   S/            38,142.00  
      
ACTIVO NO CORRIENTE      
ACTIVO TANGIBLE  S/            34,261.00   S/         34,261.00   S/        34,261.00   S/           34,261.00   S/            34,261.00  
DEP.ACUMULADA -S/              3,426.00  -S/          6,852.00  -S/        10,278.00  -S/           13,704.00  -S/            17,130.00  
ACTIVO INTANGIBLE  S/              2,791.00   S/           2,791.00   S/          2,791.00   S/             2,791.00   S/              2,791.00  
AMORT.ACUMULADA -S/                 279.00  -S/             558.00  -S/             837.00  -S/             1,116.00  -S/              1,395.00  
Otros Activos No Ctes 
     
T.ACTIVO NO CTE  S/            33,347.00   S/         29,642.00   S/        25,937.00   S/           22,232.00   S/            18,527.00  
TOTAL ACTIVOS  S/          107,713.53   S/       120,365.57   S/      135,092.19   S/         152,028.34   S/          171,537.54  
PASIVO CORRIENTE      
IMPTO A LA RENTA  S/            13,607.46   S/         20,451.90   S/        28,164.42   S/           36,801.50   S/            46,515.24  
T.PASIVO  S/            13,607.46   S/         20,451.90   S/        28,164.42   S/           36,801.50   S/            46,515.24  
 
          
PATRIMONIO 
     
capital inicial  S/            66,160.00   S/         51,037.10   S/        39,619.58   S/           27,277.50   S/            13,858.76  
Utilidad del Ejercicio  S/            32,519.53   S/         48,876.57   S/        67,308.19   S/           87,949.34   S/          111,163.54  
T.PATRIMONIO  S/            98,679.53   S/         99,913.67   S/      106,927.77   S/         115,226.85   S/          125,022.30  
T.PASIVA Y PATRIMONIO  S/          112,286.99   S/       120,365.57   S/      135,092.19   S/         152,028.34   S/          171,537.54  
 







Para el caso del estado de resultados también se realizó un proyectado a 5 años expresado en 
soles.  
 




La depreciación corresponde al 10% de los activos fijos totales que asciende a S/. 
34,261.00 ver tabla 34. La amortización corresponde al 10% de los gastos pre-operativos 
llamados gastos de constitución 
 
  
IINGRESOS 2019  2020  2021  2022  2023  
Ventas Totales  S/. 264,000.00   S/. 295,680.00   S/. 331,161.60   S/.     370,900.99   S/.      415,409.11  
Materia Prima  S/.   64,560.00   S/.   72,307.20   S/.   80,984.06   S/.       90,702.15   S/.      101,586.41  
GIF  S/.     6,093.69   S/.     6,824.93   S/.     7,485.53   S/.         8,228.60   S/.          8,924.52  
Remuneraciones  S/.   96,766.72   S/.   96,766.80   S/.   96,766.80   S/.       96,766.80   S/.        96,766.80  
G. Generales  S/.   17,747.60   S/.   17,747.60   S/.   17,747.60   S/.       17,747.60   S/.        17,747.60  
Asesoría  S/.     5,000.00   S/.     5,000.00   S/.     5,000.00   S/.         5,000.00   S/.          5,000.00  
Alquiler  S/.   24,000.00   S/.   24,000.00   S/.   24,000.00   S/.       24,000.00   S/.        24,000.00  
Depreciación activo fijo  S/.     3,426.00   S/.     3,426.00   S/.     3,426.00   S/.         3,426.00   S/.          3,426.00  
Amortización de intangibles  S/.        279.00   S/.        279.00   S/.        279.00   S/.            279.00   S/.             279.00  
Utilidad Operativa  S/.   46,126.99   S/.   69,328.47   S/.   95,472.61  
 S/.     
124,750.84  
 S/.      157,678.78  
imp renta  S/.   13,607.46   S/.   20,451.90   S/.   28,164.42   S/.       36,801.50   S/.        46,515.24  






9.7. Indicadores de rentabilidad. 
En el plan financiero se realizado principalmente con tres (3) factores. 
 
9.7.1. Valor Presento Neto. 
 
Por lo tanto, el Valor Presente Neto (VPN), renombrado como el Valor 
Actualizado Neto (VAN), es un procedimiento que permite calcular el valor presente de 
un establecido de las cantidades de los flujos de cajas futuras, principalmente por una 
inversión.  
Y si la respuesta o resultado en menor que cero (0), el plan de negocio no es 
factible, y si es mayor que cero (0), el proyecto es factible y rentable para realizarse. 
 
9.7.2. Tasa Interna de Retorno (TIR). 
 
La TIR o Tasa Interna de Retorno, es la tasa de interés o rentabilidad que genera 
un proyecto. Mide la rentabilidad de una inversión. Busca medir el porcentaje de 
beneficio o pérdida que tendría la inversión, para los montos que no hayan sido retirados 
del proyecto. 
Es la mejor herramienta para tomar una decisión al momento de invertir y tomar 
una decisión para ello. También se puede decir que TIR en el mercado es la inversión que 











9.7.3. Periodo de recuperación de la inversión.  
 
Permite evaluar e interpretar el periodo de tiempo para poder recuperar la 
inversión realizada. Es un mecanismo que ofrece al inversor la información relativa del 
tiempo que tardará en recuperar su inversión inicial. 
En el desarrollo del presente plan, se definirá el plazo que permitiría al inversor 
recuperar su aporte inicial. 
 
9.8. Análisis de sensibilidad. 
 
Para realizar el análisis de sensibilidad, aplicamos los siguientes supuestos, para 
nuestro escenario optimista incrementamos las ventas anuales en un 3.5%, que es la tasa 
de crecimiento estimado del PBI del país en el presente año, esa misma taza, pero en 
negativo utilizamos para el escenario pesimista 1. Para el escenario pesimista 2 utilizamos 
el método del análisis de elasticidad del VAN en función a la variación de las ventas 
establecidas en los escenarios descritos, lo que arroja una sensibilidad del orden del 11.9 
lo que significa que este proyecto de la mermelada soporta una disminución de sus ventas 
hasta un 8.41% para que siga siendo atractivo la inversión para sus inversionista, dado que 
en ese punto de logra la cifra del VAN 0 y la TIR igualando a la COK, lo que señala que 
el proyecto alcanza el mínimo requerido por los inversionistas para invertir. 
 
9.9. Conclusiones financieras. 
 
 
         En base al plan financiero desarrollado, se puede concluir que las proyecciones 
mostrarían la propuesta como un negocio rentable, aceptable, viable y escalable en cuanto 







De acuerdo con los flujos de estado de resultados, corresponde al primer año 
S/32,519.53 y al segundo S/48,876.57, ver tabla 35, donde la inversión será de S/76,905.18, 
realizando los cálculos para realizar el periodo de recuperación se obtiene 1.66 años 
Por otro lado, el desarrollo y detalle del plan financiero muestra que el negocio 
respecto a la mermelada de cocona sin preservantes con Stevia ofrecería un ingreso desde 
el inicio de la actividad, lo que hace el modelo de negocio atractivo en base a la constante 
disponibilidad de liquidez. Dicho factor ofrecerá la posibilidad de hacer frente a la 
devolución del capital ajeno al mismo tiempo que se incrementa la rentabilidad la empresa 
y la utilidad para los socios fundadores. 
 
Pero hay otro factor importante a considerar, el costo de oportunidad del capital, 
en este sentido, hay que tener en cuenta que la rentabilidad que ofrece la empresa es 









10. Conclusiones y recomendaciones 
10.7. Conclusiones 
 
• El presente proyecto, alineada a la vida sana, es un factor importante para la toma de 
decisión de los consumidores al elegir productos naturales como cocona, y más aún para 
las personas que tienen problemas de nivel de azúcar en la sangre reemplazada por la 
Stevia. 
• La propuesta de tercerizar el servicio de producción aporta a la viabilidad de la 
propuesta, aunado contar con una buena gestión de proveedores de los insumos 
naturales la cual permita producir lo que la demanda necesite. 
• La propuesta de industrializar la cocona como mermelada, y con ello presentar los 
productos exóticos de la selva con Stevia, hace explorar a los consumidores en esta 
nueva propuesta. 
• Actualmente, con el boom de la gastronomía y la tendencia de vida sana, existe una 
demanda creciente de los productos saludables, sin octógonos. 
• Los indicadores financieros en esta propuesta de proyecto son favorables con respecto 
a la viabilidad de la propuesta. 
• Sobre la rentabilidad de la inversión, observamos que en el flujo proyectado para el 
horizonte de evaluación (5 años) presenta un VAN positivo lo que significa que es viable 
y rentable. 
• Por medio del estudio administrativo se concluye que una buena estructura 
organizacional permitirá aprovechar al máximo el recurso humano lo que favorecerá el 










✓ Madurar la gestión de productores que cultivan cocona, para ello deberán asegurar 
escenarios complejos por cambio climático u otros, lo cual pueda afectar la 
producción. 
✓ Es recomendable reconocer otra empresa de servicios que pueda elaborar la 
producción de los productos, mermelada con cocona sin preservantes con Stevia, lo 
cual permita mitigar riesgo. 
✓ Identificar segmentos y establecimientos donde se expenda alimentos del oriente 
peruano (selva), así como propiciar participación en ferias, supermercados, hoteles. 
✓ Buscar alianzas estratégicas los cuales permitan expandirse el producto mermelada 
de cocona sin preservantes con Stevia a mayor alcance territorial. 
✓ Realizar estudios de los subproductos de la producción (cáscara de cocona y otros 
frutos); con la finalidad de darle mayor valor agregado a estos subproductos.  
✓ Con la finalidad de darle sostenibilidad al proyecto, se recomienda firmar convenios 
entre los productores y las entidades gubernamentales (Gobierno Regional de 
Loreto, Ministerio de Agricultura, Ministerio de la Producción). 
✓ Se recomienda a un mediano o largo plazo utilizar herramientas tecnológicas como 
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Anexo 1. Evidencia del estudio de mercado. 
 
Cantidad de hectáreas cosechadas de cocona a nivel nacional 
 
El cultivo de la cocona de manera comercial en el Perú se practica desde hace muchas décadas, 
principalmente en las principales ciudades de la Amazonía. En los últimos años contamos con 
importantes áreas cultivadas de cocona, tal es así que, durante los años 2014, 2015, 2016 y 2017 
mantuvo una superficie cosechada de 2262, 2185, 2280 y 2190 has, respectivamente. 
 
 







Actualmente existe una oferta importante de cocona para el mercado nacional e internacional, y 
durante los años 2014 al 2017 se mantuvo una capacidad productiva de 10 815, 10 438, 10 709  y 
9 773 toneladas, respectivamente.   
Rendimiento promedio de cocona a nivel nacional en kg/ha  
 
El rendimiento promedio que se mantiene a nivel nacional es de aproximadamente 6000 kg/ha. A 
nivel nacional las regiones de la selva de Loreto, Ucayali, Amazonas y San Martín, abarcan la mayor 
zona productiva y de consumo, también encontramos una producción importante en las demás 
regiones que tienen parte de selva, como la región de Huánuco, Junín y Puno. 
 




Se observa que Loreto es la región con mayor área sembradas de cocona con un promedio de 1184 
has durante los años de 2014 al 2017, seguida por la región de Ucayali, Amazonas, san Martín y 
Huánuco con 339, 278, 165 y 111 has sembradas respectivamente; mientras que Junín y Madre de 









Rendimiento promedio de cocona 
 
En la figura se observa que la región de Junín a pesar de tener menor área sembrada de cocona, es 
la que tiene un mejor rendimiento por hectárea (9298 Kg/ha) y paradójicamente las regiones con 
mayor área de siembra: Loreto, Ucayali y Huánuco son las que tienen los más bajos rendimientos 




Exportaciones de cocona en US $ (2005-2019). 
 
Casi dos décadas después PROMPEX en el año 2019 reporta que ya existe un consumo en el 








Exportaciones de cocona según sus principales mercados en US $ (2005-2019) 
 
El país principal de destino en crecimiento en los últimos años es España, seguido de Francia; 




Resultados del rendimiento de cocona (kg/ha) en tres momentos de siembra. 
 
Se puede observar en la figura, que los mayores rendimientos se obtuvieron cuando se realizó la 
siembra a principios de noviembre y a fines de diciembre, cuando se tuvo agua de lluvia durante 
todo el desarrollo de la planta hasta la fructificación y los más bajos rendimientos cuando se 









Precios por cajón (S/.) de cocona en el mercado mayorista N° 2 de Lima (2017-2019). 
 
 
En el mercado mayorista de frutas de lima la cocona se comercializa en cajones de 
aproximadamente 13-15 kg cuyos precios se incrementan en la temporada de verano, tal como se 
observa en la figura 38. Existe un incremento de los precios a partir de septiembre con la llegada de 























Anexo 2. Datos meteorológicos del distrito de Curimaná. 
 
 
